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«Plou», narració 
d'Esperança 
Massanet Forteza 
(p. 12-13) 
Quaranta anys de s'any de sa neu 
El mes de febrer de 1956 va quedar empeltat amb el nom del fenomen meteorològic que de manera tan intensa es va produir. 
Des d'aleshores parlam de «s'any de sa neu» i sabem a quin any ens referim. Fa quaranta anys d'això i ho hem volgut rememorar 
amb unes pàgines d'imatges d'aquell febrer. Molts aprengueren què era neu, o caramells... i tots recorden anècdotes mai no repetides 
des d'aleshores. Ha tornat fer neu dençà d'aquella, però mai no s'ha repetit res com allò. Aquesta imatge del poble emblanquinat 
perdura en el record. 
Joan Ginard Brunet, doble transplantament (p. 5) 
Programa dels Darrers Dies (p. 10) 
Dics deteriorats (p. 3) 
Activitats de natura a Betlem, també diumenge dia 11 (p. 9) 
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AJUNTAMENT 
(Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tel. 835001. 
Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dilluns, dimarts i 
dijous:de 9 a 13, divendres de 10,30 a 13. 
Dimecres: de 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
Dr. Muntaner: Matins: Dilluns, dimarts i 
dimecres: De 9 a 13, Divendres de 10,30 a 
13. Dijous: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
Dr. Serra: Dilluns, dimecres i dijous, de 9 a 
13. Divendres: de 10,30 a 13. Dimarts: De 
3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
Per URGÈNCIES VITALS fora del 
Centre: cridar al 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dilluns a 
divendres de 9 a 13 hores. Els dimarts de les 
3,30 a les 7 hores de l'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdic. 
AMBULÀNCIES: 
Manacor: Tel. 554075 --
C.Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. Enric Más: Dilluns i dijous de les 17 a 
les 20 hores. (Med.Gral. i Seg.privats). 
Dr. Miquel Mestre: Dimecres de 18 a 20 
hores. Dissabtes de 10 a 14 hores.(Medicina 
general i cirugia+Seguros privats). 
Dr. Arturo Gil (Ginecòleg): Dimarts de les 
16 a les 20 hores. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 
- Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló:De dilluns a divendres (manco 
dimecres) de 17 a 20 h. 
Dra. M a Teresa Este va(oculista): Di mecres 
d'l 1 a les 16 hores. 
Paula Vicens (Psicòlega): Dijous des de les 
15 hores. 
David González (Quiromassatgista): 
Dillunsidivendresde9a 13. Dimecres de 16 
a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dimecres de 
11 a 15 hores. 
CLÍNIQUES VETERINÀRIES 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dilluns a 
divendres de 12 a 13 i de 18 a 20 hores. 
Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
* Ada. Costa i Llobera, 51: De dilluns a 
divendres de 16,30 a 20. Dissabtes d' 11 a 13. 
Tel. 835971. Urgències Tels. 583346-580820 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
-Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: 
- De dill. a div. de les 16 a les 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16a 17 h. 
MUSEU: De dilluns a divendres de 10 a 
12.- Dissabtes i diumenges tancat. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 hores. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 hores. 
SMOE. Dimecres de 15 a 19. 
CEMENTERI: Horari Fosser: Dedilluns 
a divendres: De 8 a 14 hores. (Tel. particular 
836888, carrer Sorteta, 15). 
POMPAS 
FÚNEBRES ARTANENSES: 
(Tels. permanents: 563096 i 563934) 
TAXIS: P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 
836321 - B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta a les 18,00, 
Parròquia a les 19,30, Convent a les 20,00 
hores. 
Diumenges i festius: Convent a les 11,00, 
Parròquia a les 12,00, Sant Salvador a les 
17,00, Parròquia les 19,30, Convent a les 
20,00 hores. 
Dies feiners: A les 19 al Centre Social. A les 
20 al Convent. Funerals a les 19,30. 
FARMÀCIES: 
Horari entre les farmàcies de PI. Marxando 
i C. Despuig. 
De dilluns a dissabtes: Matins: De 9 a 13,30 
h. Horabaixes: de 17 a 21 hores. 
Diumenges i festius: De 10 a 13,30 i de 18a 
21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 835017(ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut P. Amorós: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 730345/46+738843 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dij. de 9 a 11 h. 
Enfermera: dim. i dij. de 9 a 11 h. 
Oficina Municipal: Dcdill.adiv.de 12a 1^ 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
RELIGIOSES 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 
Palma-Artà: 10,00-13,30-17,30-19,30 
Artà-Manacor: 8,05— 14,50-17,30-19,30 
Manacor-Artà: 11.00-14,30-18,30-20,30 
Artà-S.Llorenç: 8,05-14,50-17,30-19,30 
S.Llorenç-Artà: 11,10-14,45-18-40-20,40 
Artà-C.Rajada : 11,25-15,00-18,55-20,55 
C.Rajada-Artà : 7.45-14,30-17,10-19,45 
Artà-Colònia : 7.50-16,30 (Horari escolar), 
Colònia-Artà : 8,15-17,00 « « 
Festius: 8,05 
« 
8,05-
8,05-
-17,30 
19,30 
-17,30 
20,30 
-17,30 
20,40 
20,55 
17,10 
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noticiari 
terreny blan que limita amb els fonaments 
de roca i formigó i, sobretot a Es Cocons, 
amenaça l'esfondrament de la base de la 
paret. L'estat que presenten fa pensar 
quantes torrentades més resistiran ja que 
la consistència dels murs sembla que ha 
iniciat un procés de deteriorament. 
Almenys és aquesta la impressió que 
fa l'examen visual dels dics, com es pot 
veure en les fotos adjuntes. 
Dic a Es Cocons. El clot 
té un metre d'altura. 
Dic a Es 
Revolts. Les parets 
de reforç laterals, 
cedeixen. 
Al d'Es Cocons ja fa temps que va 
saltar part del revestiment de lloses, a la 
part central de la paret. Això permet 
obse rva r l ' apa ren tmen t escassa 
compactació de les pedres i roques que 
formen el mur. Les juntes de la paret amb 
el terreny natural, sempre per la part cap 
on cau l'aigua, es van rentant a cada 
vessada (vegeu-ho a la foto, a tot la línia 
de l'esquerra, des de dalt a la base). Junt 
davant el dic, segurament per l'impacte 
de la caiguda de l'aigua quan vessa per 
l'osca central de la paret, hi ha un clot 
d'un metre de profunditat des del qual 
s'observa, ara que no hi ha aigua, com la 
base dels fonaments també va 
desapareixent. Fa la impressió que el dic 
no està ben assentat, que l'arrossegament 
de materials blans sedimentats soscava el 
mur. 
Al d'Es Revolts no hi ha aparentment 
tanta destrossa tot i que la buidada de 
material sigui més grossa. En canvi unade 
les dues parets (a l'esquerra de la foto) 
que reforcen en els laterals la solidesa del 
dic està absolutament trencada. La de la 
dreta, com es veu a la foto, també està 
trencada i,a la part de baix, excavada. Si 
els efectes no són encara tan visibles com 
al d'Es Cocons, sí que es nota la mateixa 
dinàmica. L'aigua que bota per damunt el 
dic, o que vessa pels tubs de regulació, ho 
deu fer amb tanta força que arrossega el 
material més blan i soscava 1' assentament. 
En tots dos casos una païda del mur, 
debili tat en els fonaments , podria 
determinar-ne el trencament. 
La pregunta sobre la qualitat de l'obra 
feta en aquests dos dics, sobretot pel que 
fa a la part dels fonaments, resta oberta. 
Dics deterioráis 
Els dics construïts en els torrents d'Es 
Cocons i d'Es Revolts per regular el pas 
de torrentades comencen a presentar 
símptomes de deteriorament. Les quatre 
o cinc torrentades fortes que han patit en 
els darrers anys ha produït escletxes a la 
paret que de cada cop són més, però 
1' efecte més alarmant és el produït fora de 
l'embassada, a la zona de fonamentació. 
La mateixa caiguda de l'aigua excava el 
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noticiari 
Pep Tosar 
Des del dia 16 de gener es representa 
al Mercat de les Flors de Barcelona 1' obra 
Galileo Galilei, de Bertolt Brecht, amb la 
participació de Pep Tosar entre els 
intèrprets, encapçalats per Carles Canut. 
De la crònica de Francesc Massip 
apareguda al diari Avui el dia 18 de 
gener, en copiam el següent fragment: 
«[...] A més, es confirma un actor de 
pistonada: Pep Tosar, que encarna 
l'incendiari inquisidor i aconsegueix 
reproduir tots els tics manyagosos i 
hipòcrites i tota la murrieria capellanesca 
que el caracteritzen. Un paper que Tosar 
fa brillaren cada microgest, que realitza 
amb una rica varietat de recursos i 
entonacions, i que culmina en la vibrant 
esgarrapada que sosté amb Josep 
Torrents que, com a papa Urbà VIII, fa 
una circumspecta defensa del seu amic 
científic mentre es va vestint, impertèrrit, 
amb les capes de blanc i la tiara del 
tirànic poder. [...]». 
Bans municipals 
Aquesta setmana s'han fet públics 
dos bans de l'Alcaldia. El primer és la 
convocatòria per a la contractació d'un 
auxiliar administratiu -per a l'àrea de 
padrons i recaptació. Els requisits són: 
titulació mínima de batxillerat superior o 
equivalent, carnet de conduir B - l , 
coneixements d'informàtica i d'idiomes, 
d ispos ic ió a inspecc ions fiscals i 
notificacions, experiència laboral dins 
l ' admin i s t rac ió i coneixement del 
municipi . Les instàncies es poden 
presentar fins al proper divendres dia 16 
de febrer a les 13:00 hores. 
L'altre és per cobrir una vacant a la 
br igada d ' o b r e s i manten iment , 
concretament en 1' apartat de construcció. 
Els candidats poden presentar instàncies 
fins al divendres 23 de febrer a les 13:00 
No s'acaben de definir les mesures polítiques de protecció d'Es Canons 
Es Canons 
Dijous dia 1 de febrer va tenir lloc a 
la Conselleria de Turisme, a iniciativa de 
l 'Ajuntament , una reunió entre la 
Conselleria de Turisme, en representació 
del Govern Balear, el Consell Insular i 
l'Ajuntament d'Artà amb l'objectiu de 
posaren comú les seves postures en relació 
a la protecció d'Es Canons. 
L'Ajuntament va assabentar les altres 
administracions de l'estat de les nego-
ciacions amb els promotors i les va 
demanar una implicació més efectiva, 
més enllà de les declaracions d'intencions, 
en una fórmula que permeti la preservació 
total de la zona. 
Tant el Govern Balear com el Consell 
Insular coincideixen que laprotecció total 
seria l 'òptima però cap de les dues 
institucions va voler, o no va poder, 
determinar amb exactitud fins on estava 
disposada a arribar per assegurar aquesta 
proteció total. 
Finalment es facultà el Conseller de 
Turisme, don Joan Flaquer, perquè 
exposàs als representants de la propietat 
la possibilitat de modificar a la baixa les 
seves pretensions urbanístiques, molt més 
del que ja havien oferit a l'Ajuntament. 
Del resultat d'aquests contactes n'infor-
marà les altres dues institucions per 
determinar l'actuació definitiva. 
Tot i aquestes informacions no està 
clar quines poden ser les posicions 
definitives de les institucions. Laprotecció 
total no sembla factible més que per 
adquisició dels terrenys o indemnització 
de la propietat. En tots dos casos serien 
unes quantitats ben respectables, que no 
s'han quantificat, i que, si hi hagués 
voluntat clara d'obtenir aquell objectiu, 
ja s'haurien posat sobre la taula. 
hores . Es valoraran l ' exper iènc ia , 
titulacions, referències documentades 
d'empreses i, requisit imprescindible, els 
carnets de conduir B-l i B-2. 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Despatx central: 
Rafel B lanes , 51 - Artà Tel. 83 61 
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Joan Ginard Brunet, 
doble transplantament 
Des de la matinada del diumenge 28 de 
gener en què fou sotmès a una doble operació 
de transplantament de pàncrees i de ronyó, 
Joan Ginard Brunet, Butler, es troba ingressat 
a l'Hospital Clínic de Barcelona seguint el 
procés de recuperació que podria durar fins a 
principis del mes de març. 
Joan Ginard feia més de tres mesos que 
estava en el número 1 de la llista d'espera per 
al transplantament. El fet que hagués de ser 
doble, pàncrees i un ronyó, condicionava la 
disponibilitat simultània dels dos òrgans. En 
l'espera, havia d'estar sempre localitzable per 
telèfon i per això s'havia provist d'un mòbil. 
El dissabte dia 27, sobre les 21:30 hores el 
cridaren per dir-li que hi havia els òrgans 
adequats per fer-li el doble transplantament. 
Calia partir immediatament cap a Barcelona. 
A aquelles hores ja no hi havia cap avió 
que hi sortís destinat, ni que fos en escala. Des 
de Son Dureta, des d'on es feren totes les 
gestions, es va disposar un avió-ambulància 
per fer el trasllat de forma immediata, això 
Joan Ginard Brunet es recupera d'un doble 
transplantament de pàncrees i de ronyó a 
l'Hospital Clínic de Barcelona (Foto d'arxiu) 
mentre en Joan ja era de camí cap a l'aeroport. 
En arribar-hi va ser sotmès a una examen 
mèdic per si era necessari ser atès durant el 
vol, ja per preparar-lo per a les operacions. El 
seu estat físic, però, era bo i això va fer 
noticiari 
innecessària la presència del metge a l'avió. 
Acompanyat de la seva esposa i el seu germà, 
va partir cap a Barcelona. 
A l'aeroport va ser recollit per una 
ambulància que el traslladà al Clínic. Des de 
les 04:00 hores del diumenge 28 fins a les 
14:30 va ser sotmès a les operacions per 
implantar-li el pàncrees, primer, i un ronyó, 
després. Les primeres impressions dels equips 
mèdics que l'intervengueren no podien ser 
millors. 
L'èxit de l'operació es confirmà amb els 
primers indicadors: en les primeres 24 hores 
va orinar més d'onze litres, la qual cosa 
indicava que el nou ronyó funcionava. Dia 1 a 
la nit, ja fora de l'UVI, va poder veure el partit 
del Barca. L'endemà ja va fer les menjades 
normals d'una persona sana perquè les proves 
que li feren confirmaren el bon resultat de les 
operacions. 
Ara segueix el tractament per controlar el 
possible rebuig dels nous òrgans i s'espera 
que aquest procés duri al voltant d'un mes. 
El seu pare ens ha assegurat que l'estat 
d'ànim d'en Joan és perfecte, ben animat i 
confiat que tot anirà bé. 
MESTRAL, Pla de formació 
actuacions dins el marc del Pla de 
formació MESTRAL. Aques t pla 
canalitza totes les ajudes provinents 
de la Unió Europea refer ides a 
formació ocupacional. Ljobjectiu 
principal és reduir l'atur a les Illes 
Balears i millorar laqualificació de la 
dijous i divendres, de les 09 :00 a les 
15:00 hores, als baixos de Na Batlessa, 
hi haurà una oficina d'informació que 
puguin presentar els tre-balladors 
d 'Artà. D'acord amb aquestes 
demandes, s'organitzaran després 
els cursos que més accep-tació hagin 
tengut. 
Per poder assistir a aquestes 
sessions es recomana de fer la pre-
inscripció a les oficines municipals, 
cada dia laborable de 08:00 a 14:00 
hores. També es pot fer per telèfon 
cridant al 835017 i deixar les dades 
personals a la telefonista. 
Hospital de Manacor 
Des del 16 al 27 de febrer, a les sales 
d'exposicions de Na Batlessa hi haurà 
oberta a les hores habituals l'exposició 
sobre el nou Hospital de Manacor. 
Aquestes són les dates definitives que 
l'Insalud ens ha fet arribar per tal que els 
artanencs puguin assistir a l'esmentada 
exposició. 
S'hi projectarà un vídeo i es repartiran 
uns fulletons informatius sobre el nou 
establiment. 
La inauguració està prevista per al dia 
16 a les 20:00 hores amb l'assistència del 
Director Provincial de l'Insalud, Dr. 
Manuel Del Castillo. 
TALLER MECÀNIC, 
JOAQUÍN ORTEGA 
Venda i reparació de 
bicicletes, ciclomotors, 
motos i automòbils 
carrer Na Carago l , 39 -41 - TYel. 83 60 43 - Artà 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. B lanes , 30 tel. 83 60 94 - Artà 
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enquesta 
Es darrers dies fan bulla... 
Juanita Ginard Alzina 
Es veu que els Butlers som gent de bulla i poca cosa ens basta per sortir de ca nostra 
per tal de fer trull. Ara farà 15 anys que vaig a la Rua i no sé quin aspecte deu tenir des 
de fora, no l'he vista mai, però la veritat és que pens que no m'agradaria massa. Si tant 
vols, disfrut més de la volta del dijous que de sortir el darrer dia, aquí es veu quina és la 
gent de fe. Ca nostra és el centre del trull: retallam, cosim... parlar-ne és la vega. Cada 
any deim que ens hi hem de posar prest, però fins que ha passat Sant Antoni no agafam 
les feines amb serietat. Sempre hem procurat que els materials no siguin massa costosos 
i espavilar-nos més en la feina i no mirar una hora. Tothom va molt just de temps, l'any 
passat vàrem haver d'assajar un dia abans a les 10 del vespre per un carrer de sos Monjos 
i del trull que fèiem va comparèixer la guàrdia civil. 
Antoni Gili Danús 
Sempre fèiem vetllades amb ximbombes pel barri de na Pati, solia deixar la rotllada 
a mitja vetllada i després compareixia desfressat amb la cara tapada i sense dir ni pruna, 
tothom estava endarrer fins que em destapava. Record una vetllada que compareguérem 
desfressats i dúiem una bocina dc cotxe d'aquestes de forma de pera i que havíem omplit 
d'aigua, la connectàrem a un tub i el férem guaitar per la botonada dels calçons i 
compixarem tota la rotlada. En vols de crits i d'insults! Per desgràcia no totes eren 
bromes com aquestes, hi havia jovenets d'aquests més granats que feien bromes molt 
feixugues. Aprofitant que duien lacarà tapada sortien molts de pedaços bruts i embulls 
que no sortien enlloc. Per aquells barris on hi havia moltes al.Iotes eren dies de bulla. 
Farina, aigua, pols de calç, ous, socorrar amb un manat d'espurgins... nosaltres ja 
acabàvem la feina a mig dia. 
Jaume Tous Jaume 
Sempre m'ha agradat molt cantar. Per l'arraval de Sos Fulles érem 15 o 16 cases que 
hi romaníem tota la setmana, quan s'acostaven els darrers dies sempre sabíem on passar 
la vetllada. Uns ferreguins, un xorrac, els ferros del foc aguantáis amb un bri, qualsevol 
cosa servia per fer renou. Això sí! sempre hi compareixíem sopats i per beure: aigua i res 
més; no era com ara! Les cançons eren les mateixes que es canten ara però llavors estàvem 
més alerta a la grolleria. Els fadrins érem els que anàvem més de raulla, però a devers les 
deu s'acabava el trull i cadascú a ca seva. Les ximbombes bona part les fèiem de gerres 
i qualcuna amb un poal de ferro. Per allà no solíem donar broma, els veïnats ja ens 
coneixíem massa bé. 
Antònia Flaquer Santandreu 
Jo no tir res mai de roba, lot ho guard dins una caixa i quan em peguen les ganes de 
desfressar-me me n' hi vaig i dit i fet; sense tenir res preparat m'endiumeng lo primer que 
ve. Nom'agradasortirtotasola, peròpocacompanyiaembastai nomésquem'hoinsinuï 
ja comença girar per dins de la caixa. Si vols sortir per la Rua la cosaja canvia molt, t'has 
d'adaptar a la majoria i ja cerques una cosa més lluïda i tot du molta més orenga. Això 
no és el meu estil, et desfresses per als altres, a mi m'agrada més fer la pallassada, disfrut 
molt més de la volta del dijous que no anar a la rua del darrer dia. Amb això les meves 
filles no se m'assemblen gaire, en canvi el meu fill sempre es sol desfressar amb els seus 
amics. 
Jaume Caballero Femenias 
Un sopar d'amics dels darrers dies sempre sol acabar amb una ximbobadaencaraque 
no ho tenguis preparat. Hi ha hagut anys que solíem anar a tres o quatre ximbombades 
cada setmana i arribava que perdies la veu, ara pareix que la cosa no du tanta eufòria. 
Solem tocar una horeta i quan tothom ja hi és comences a sopar i quan ja vas un poc més 
calent d'orella comencen a sortir-ne de picants. Durant una vetllada s'arriben a cantar 
unes 200 cançons només de picat. Quan et canses canvies de tonada i en tornes tenir per 
una estona mes. Va molt bé començar amb les cançons de sempre, tothom les coneix i 
la gent s'anima aviat. Darrerament la cosa ha mancabat un poc, lo seu és que tothom hi 
participi i que no hi hagi espectadors, a vegades et conviden com si fossis un animador 
i això no és lo seu i arribes a cansar-te. 
10 febrer 1996 
Obres Públiques 
Dia 30 de gener va tenir lloc una 
entrevista entre representants municipals 
i la Conselleria d'Obres Públiques per 
tractar el tema de les obres a fer a la zona 
de Costa i Llobera. S'ha confirmat que 
s'ha iniciat l'expedient de contractació de 
les esmentades obres i es calcula que 
s'iniciaran dins el mes de març. Finalment 
consistiran en la rodona del creuer de Son 
Servera, una voravia mitjana fins a la 
intersecció amb el carrer Ponterró i la 
il·luminació de tot el tram, fins a davant la 
caserna de la Guàrdia Civil. 
Al marge d'aquest tema, que motivà 
la visita, es tractaren altres qüestions com 
ara la possibilitat de crear un consorci 
entre l 'Ajuntament i la Conselleria 
d'Obres Públiques per a la construcció 
d'un depòsit regulador i de la xarxa que 
l'ha de subministrar des del s pous. Sembl a 
que les possibilitats de crear-lo són moltes. 
Això permetria fer les obres en un termini 
curt de temps i amb un finançament 
favorable. 
Un tercer tema va ser el de l'estació 
del ferrocarril, pendent de cessió a 
l'Ajuntament per al seu ús com a centre 
d'acollida i d'interpretació del municipi. 
Dins el present trimestre s'acabaran de 
signar les actes d'adscripció d'aquestes 
instal·lacions per part de la Conselleria 
amb la qual cosa en podrà fer, després, la 
cessió als Ajuntaments que se n'han 
interessats, entre els quals el d'Artà. 
Aiximateix es va tractar la possibilitat que 
la Conselleria participas en les obres de 
restauració de l'edifici, que en realitat 
continuaria sent de la seva propietat, tot i 
que en tengui l'ús cedit. La postura del 
Conseller va ser favorable a aquesta 
participació. 
També es va tractar sobre la res-
tauració de Sant Salvador, promoguda, 
com informam en aquesta mateixa edició, 
pel Patronat recentment constituït. El propi 
Conseller confirmà que en actuacions 
d'aquest tipus sovint s'hi implica la 
Conselleria en base a convenis directes, 
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En el mes de març començaran les obres a Costa i Llobera 
perexemple, amb l'Obispat. Això podria m a t e i x a entrevista foren l'aprofitament 
marcar la línia d'actuació imminent per a d e i e s a i g ü e s depurades, les subvencions 
aquestes obres. p e r a a j u c i e s ¿ e millora de camins rurals i 
Altres temes que es tractaren en la l a n e t e j a d e i s torrents. 
061: Telèfon d'urgències 
mèdiques 
Atenció Primària, de l'Insalud de 
Balears, promou una campanya de difusió 
del número 061 com a telèfon únic 
d'urgències mèdiques. Amb aquesta 
campanya es pretén conscienciar la gent 
que el servei d'urgències del 061 és al seu 
abast durant les 24 hores del dia, tots els 
dies, amb l'objectiu d'atendre el 100% 
d'urgències. 
Aquest servei està capacitat per poder 
discriminar cada una de les demandes 
d'assistència, ja sigui enviant al domicili 
del peticionari un metge o infermera, o bé 
la UVI mòbil, o una ambulància per fer el 
trasllat al PAC més proper o, simplement, 
donar els consells apropiats a la situació. 
INSÀLUP 
l i l l l í i í ' 
Dit d'altra manera, qualsevol persona 
que consideri que està en situació 
d'urgència mèdica, per si mateixa o per a 
una altra, el primer que ha de fer és 
telefonar al 061, sigui quan sigui. Des 
d'allà es posarà en marxa l'assistència 
adequada. 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
c/ f o n d o n 9 5 - tel. 83 62 93 - A R T A 
8 9 6 
Reunió de viudes. 
El passat divendres dia 2 de febrer i amb 
motiu de festejar la patrona de les viudes, 
com s'ha fet i es fa a nivell nacional, 
l'Associació local es va reunir al local de 
Ses Josef ines per celebrar aquest 
esdeveniment. 
L ' a c t e va començar amb la 
concelebració d'una missa al mateix local, 
per seguidament degustar entrepans i una 
gran xocolatada amb ensaïmades, obsequi 
de l'Ajuntament, i acabà la festa amb ball 
d'aferrat i de pagès. També va actuar la 
Coral de Sa Plaça de s'Aigua i dos xicots 
acompanyaren amb els seus instruments. 
No hi faltaren a lgunes dèc imes 
desbaratades d'En Joan Metxo. 
Assistiren a la festa 85 viudes de les 104 
que estan inscr i tes ac tua lment a 
l'associació. Enhorabona i vots perquè 
aquests actes es repetesquin senyal 
d'alegria i ganes de viure. 
Foto:Un moment de la reunió de les viudes 
Trobada de quintes 
També el passat divendres dia 2 es va 
celebrar la trobada anual de les quintes 
nascudes els anys 39 i 40 a Artà. Elles 
només ho celebren soles. No hi volen els 
homes. Així que enganxaren un autocar i 
es dirigiren a Ca' n Macià, restaurant entre 
Ca 'n Picafort i Port d 'Alcúdia, on 
degustaren d'un bon sopar i després 
ballaren fins prop les dues de la matinada. 
Les podeu veure a la foto moments abans 
de partir, totes enllestides i a punt de 
marxa. Passaven de quaranta. 
Foto: Les artanenques del 39 i 40, abans d'anar a 
sopar 
Joieria VlüÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
10 febrer 1996 
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Diada escolar de resembra 
El passat dia 2 de febrer es va fer la 
tradicional sembra d'arbres per als tres 
col·legis d'Artà participant-hi una mitjana 
d'un centenar d'alumnes per centre de 
Primària, EGB. i ESO. A la foto hi podeu 
veure una mostra. 
Per segon any consecutiu es va fer a la 
finca municipal de Betlem on s'hi 
sembraren unes 700 alzines com també 
unes altres tantes aglans. 
A opinió dels participants sembla que 
aquest any ha estat molt ben organitzat. Ja 
feia uns parell de dies els equips de 
SEFOBASA hi havien anat a fer una 
neteja i solcs per poder sembrar millor. 
Les alzines, les caieres i les estaques 
estaven preparades com també ben 
delimitades les zones per a cada curs i 
col·legi. Els autocars, gratuïts, també ben 
a punt. Tot una monada. Sembla que 
SEFOBASA hi quedarà un parell de dies 
més per acabar d'enllestir-ho 
Hi feren acte de presència el Conseller 
d'Agricultura i Pesca del Govern Balear, 
Marià Socias, el batle d'Artà, Monserrat 
Santandreu, com també algun regidor. 
També hi havia el delegat local de Sa 
Nostra, Pedro Moll. No hi faltaren tampoc 
la premsa palmesana, la ràdio local i la 
TV 1 per donar constànciagràfica i escrita 
com parlada de la diada. 
Les despeses anaven a compte del 
Govern, l'Ajuntament. Hi han col·laborat, 
també, «Sa Nostra» pagant els autocars; 
la Coca Cola amb les begudes i la Quely 
amb galetes i xocolata per berenar. 
La coordinació va estar a càrrec d'en 
Tomeu i Magdalena, responsables del 
SEM d'Artà. A tots la més sincera 
enhorabona. 
DIADA A BETLEM 
Diumenge dia 11 de febrer 
9 h.- Concentració a la Placa del Conqueridor. 
10 h.- Arribada a la finca de Betlem. 
.0:30 h.- A l'antic quarter, acte de presentació i 
inici de les activitats de condicionament 
(pensan a dur les eines adequades: xapa, 
fasset, xorrac . ) 
13 h.- Dinar dc companyonia. Torrada i 
begudes a càrrec de l'Ajuntament. 
T'HI ESPERAM! 
A UHP Á 
jHLJLVX Ix. 
Urb. Sos Monjos - Tel. 83 51 90 
Artà 
AERÒBIC 
Y O G A 
KARATE 
GIMNASIA MANTENIMENTO 
PESAS M U S C U L A C I Ó N 
SAUNA - M A S A J E S - CAFETERIA 
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Darrers dies 
Més ximbombades 
També el mateix divendres, hi hagué 
una gran ximbombada al Club de la 3 a 
Edat . Després un grup d ' an t i c s 
x imbombers encapçala ts per Toni 
Figuereta, Toni Lloveta i altres animadors, 
alguns d'ells disfressats, prengueren 
marxa pel poble, arrossegant un gran grup 
de socis que cantaven a viva veu la tonada 
carnavalera. A la tornada begueren i 
menjaren coca i tothom es va divertir. 
Perdimarts dia 13,a les nou del vespre, 
està prevista una altra gran ximbombada 
a la qual hi queden convidats tots els socis 
que vulguin bauxa. També hi poden assistir 
disfressats. 
Altres pandilles molts vespres s'han 
disfressades, visitant els bars, i recorrent 
els nostres carrers anunciant que el 
carnaval està en marxa i que els qui són 
de la bulla surten a divertir-se. No sabem 
si hi ha hagut altra ximbombada a més de 
les anomenades, suposam que sí i que no 
decaiguin. 
Enguany, maldement el temps de 
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carnaval és curt, les impressions són 
positives. Diuen que vàries comparses 
que descansaven anys anteriors, estan fent 
feina a escarada, per tenir llesta la 
indumentària pel darrer dia. Així que a 
veure si ens animam i la Rua sigui una 
vertadera festa. 
La Comisió del Carnaval, ja fa dies 
es va reunir per tal d'enllestir les feines 
pròpies de les Rues del Dijous Llarder i 
Darrer Dia. Tot està en marxa i sembla 
que la gent està molt animada. Enguany 
no es repetirà 1' experiència de l'any passat 
de fer ximbombades a La Central, primer 
perquè no hi ha temps material i segon 
perquè molts prefereixen fer-les a ca seva. 
Però hi ha previst que, al final de la rua del 
Dijous, i a damunt la Plaça Nova, (si 
està acabada i el temps ho permet, si no 
dins el Mercat), la Banda de música local 
donarà un recital de cançons marxoses 
pels qui vulguin ballar fins a esclatar.Del 
dimarts no en parlam perquè la festa està 
assegurada com cada any. 
Carnaval 
Ja fa uns quants dies, pocs perquè el temps de disfresses és curt, que 
la gent més animada, que és molta, surt al carrer disfressada i fent trui. 
Així tenim que la setmana passada, concretament el dia 2, un bon grup 
anaren de comparsa a la Residència de Persones Majors i feren una bona 
ximbombada durant el temps i després del sopar dels residents. Eren prop 
de vint tots disfressats i amb ximbombes i altres utensilis de fer renou que 
feren les delícies de tots els presents. 
No va acabar així la festa. Acabada la ximbombada, tragueren 
ensaïmades i xocolata per a tothom i ja podeu pensar la gran festada que 
es va armar. Tant la direcció del Centre com els mateixos residents 
agraïren de bon cor la deferència que aquest grup va tenir vers la 
Residència. 
Programa 
carnaval 96. 
DIJOUS dia 15 de febrer: 
RUETA INFANTIL 
A les 15 hores.- Concentració 
dels infants i professors a la 
plaça de l'ajuntament. 
Rua amb l'itinerari acostumat. 
DIMARTS DIA 20 DE 
FEBRER.-
A les 21 hores.- Concentració de 
disfressats, comparses, 
ximbombers, bandes de música 
i tamborers a la plaça de 
l'Ajuntament. 
Seguidament Gran Rua del 
Darrer Dia pels carrers de 
costum. 
Gran ballada i Fí de Festa a la 
Plaça Nova amb l'actuació de 
l'orquestra Tramuntana. 
(Hi haurà refresc per a tothom). 
(Pel bé de la festa es recomana 
respectar l ' i t inerari previst i 
s'insisteix en la prèvia retirada 
dels vehicles dels carrers on passa 
la Rua). 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
A R T A - Telèfon 835777 
Es prega d e m a n a r hora 
CAFE GRAN VIA 
NOVA D I R E C C I Ó 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Especialitat en: 
Tapes variades, frit, ronyons, 
callos, croquetes. Entrepans, 
hamburguesses, Pepitos de llom\ 
postres de casa, etc. 
ÍO febrer 1996 
Conrado: exposició 
Francisco Conrado, un artista ftncat 
de fa temps a Artà, ofereix una nova 
exposició de les seves obres entre els dies 
10 i 19 de febrer de 1996 a la Sala d'Art 
i Cultura (Passeig del Ferrocaril, 4) de 
Manacor. 
A l'acte d'inauguració (dia 10 a les 
19:00 hores) hi haurà també un concert de 
piano a càrrec de David Gómez, que 
interpretarà obres de J. S. Bach, W. A. 
Mozart, R. Schumann i F. Chopin. 
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Portada del programa que anuncia l'exposició de F. 
Conrado. 
D E N I P 
A m b a q u e s t e s s i g l e s s ' a n u n c i a u n a g r a n d i a d a : D i a E s c o l a r d e l a 
N o - v i o l è n c i a I P a u q u e e s fa e l d i a 3 0 d e g e n e r e n r e c o r d a n ç a d e l a 
m o r t d e l g r a n p a c i f i s t a I n d i r a G h a n d i . 
E l s e s c o l a r s a r t a n e n c s d e P r i m a r i a , E G B . i E S O , d e s d e l a s e v a 
f u n d a c i ó , h o c e l e b r e n d ' u n a m a n e r a e s p e c i a l i c o n j u n t a . A q u e s t 
a n y , c o m m o s t r a l a f o t o g r a f i a , p u j a r e n a S a n t S a l v a d o r a m b b o n s 
p r o p ò s i t s p a c i f i c a d o r s . A l l à m a n i f e s t a r e n a m b s í m b o l s i e s c r i t s l e s 
s e v e s g a n e s q u e e l m ó n f u n c i o n i d e m a n a n t p l e g a t s p e r l a i g u a l t a t 
d e t o t s i l a t o l e r à n c i a d a v a n t la d e s i g u a l t a t . 
E À r U 
DIVISIÓN 
HOSTELERÍA 
Contra la humedad disponemos 
de deshumidificadores 
domésticos e industriales. 
CjjíjIj^ 
te ofrecemos 90.000 pts. 
por su cafetera usada al 
comprar una GAGGIA 
mod. GX Erogación 
"Aire acondicionado *Bombas de Calor *Maquinaria de hostelería 
Vía Palma, 92 (Ctra. Palma - Artà) • Tel. 55 17 22 • Manacor 
12 íoo 
P l o u 
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( A m b a q u e s t t í tol n ' E s p e r a n ç a 
M a s s a n e t i F o r t e z a , f i l la d ' E n 
J a u m e B i d i g o s v a p a r t i c i p a r al I I I 
C e r t a m e n d e N a r r a c i o n s C u r t e s 
q u e e s c o n v o c à a les p a s s a d e s 
festes d e S a n t R o c i San t B a r t o m e u 
( p r o m o g u t p e r la C o m i s i ó d e 
fes tes d e l ' A j u n t a m e n t d e C a p -
d e p e r a ) . G u a n y à u n v a l u ó s s e g o n 
p r e m i ( d i n e r s i d i p l o m a ) , i q u e v a 
ser p u b l i c a t al S u p l e m e n t d e la 
r e v i s t a C a p V e r m e l l a m b m o t i u 
de l s eu 15è A n i v e r s a r i . 
B e l l p u i g h a v o l g u t s u m a r - s e a 
a q u e s t ge s t i r e p r o d u ï m el tex t 
í n t eg re d e la n a r r a c i ó ) . 
« . . .Vo l t a el c a n t ó l e n t a m e n t i 
e n t r a d i n s la ca fe te r i a . S ' a s s e u , 
aga fa el d iar i i l l ege ix . E l c a m b r e r 
s ' a c o s t a i li d e m a n a u n cafè a m b 
l le t i u n p a s t i s s e t d ' a q u e l l s q u e 
t e n e n d a m u n t la ba r r a . A c o t a el 
c a p i s e g u e i x l leg in t . 
H a p l o g u t i en te r ra es tà banya t . 
S o l s a l g u n e s g o t e s d e les t e u l a d e s 
v a n c a i e n t , a p o c a p o c i d ' u n a en 
u n a , f o r m a n t b a s s i o t s a ls cos t a t s 
d e les v o r a v i e s . U n n e n hi p a s s a i 
e ls t repi t ja , sa m a r e li p e g a es t i r ada 
i e l fa s e g u i r c a p e n d a v a n t . 
D a r r e r e , u n h o m e s ' h o m i r a i 
s e g u e i x , a m b la p u n t a a r g e n t a d a 
del p a r a i g ü e s i e n l ín ia rec ta , el 
q u e é s el b a s s i o t en si , a l çan t el 
f a n g u e t i d e i x a n t l ' a i g u a ba l l an t . 
T o r n a a fer g o t e s i s e g u e i x 
d i n s el ba r . J a s ' h a a c a b a t el pas t í s 
Esperança Massanet Forteza 
i e s m i r a el r e l lo tge . L e s n o u i mi t j a . 
E s p re s t i en d e m a n a u n a l t r e . E l 
ca fè a m b llet c r e m a i e s p e r a q u e e s 
ref redi . A r a les g o t e s s ' h a n fet p l u j a 
i n o hi h a g e n t al ca r re r . S o l s a l g u n e s 
d o n e s c o r r e n al m e r c a t p e r q u è e s 
b a n y e n ; i c r i den p e r q u è n o h i e s t a n 
a c o s t u m a d e s . 
L ' a i g u a v e s s a p e r les t e u l a d e s 
q u e a b a n s so ls l l a n ç a v e n g o t e s i e l s 
b a s s i o t s es fan g r o s s o s . U n c o t x e 
p a s s a i e l s e s c a m p a , t a m b é e s q u i t x a 
les c a d i r e s b u i d e s q u e hi h a a f o r a 
del bar . U n c a m b r e r sur t i l e s r e t i r a , 
i p o s a m a l a ca ra . El ca fè a m b l le t 
s ' h a re f reda t i s e ' l b e u d e p r e s s a i 
a m b la m a t e i x a s ' e n v i a el d a r r e r 
t rosse t de l pas t í s . E s t o r c a a m b el 
t ova l ló i p a g a . 
L a p lu ja no e s p a s s a i e s l l a n ç a 
c a p al v i d r e b r u s c a m e n t . A g a f a el 
p a r a i g ü e s i s e ' n va . . . 
E l c a r r e r és to t u n b a s s i o t i va 
c a m i n a n t p e r la v o r a v i a . L a p u n t a 
d e les s a b a t e s e s b a n y a i in t en ta 
e s q u i v a r l es g o t e s g r o s s e s . A r a , 
p e g a u n b o t i e s b a n y a to t u n peu . 
R e c o r d a q u a n t e n i a d e v e r s c inc 
a n y s i a n a n t a l ' e s c o l a b o t a v a els 
b a s s i o t s . L l a v o r s l es ca r t e r e s e r en 
d e c a r t r ó i s ' e s p a t l l a v e n a m b la 
p lu ja . L i v é n e n al c a p e l s c r i t s d e la 
s e v a m a r e q u e r e n y a p e r q u è s ' h a 
e m b r u t a t . A r a la s e v a m a r e j a n o hi 
és i n o hi h a p u s c r i t s . 
U n c a m i ó p a s s a i l ' e s q u i t x a . 
S ' e n f a d a , c r i d a i r iu . A r a s ' h a 
e m b r u t a t i n o h a e s t a t p e r c u l p a 
s e v a , sa m a r e n o l ' h a g u é s p o g u t 
r e n y a r . V o l t a p e r u n a l t re c a r r e r i 
a l là el v e n t i l ' a i g u a li v é n e n de 
c a r a . E l s v i d r e s d e l e s u l l e r e s 
s ' o m p l e n d e b r u s c a i li p a r e i x ser 
un c o t x e , so l s li fa l ta el p a r a b r i s a 
d e d a v a n t . D e l s fo ra t s de l s b a l c o n s 
su r t en r a ig s d ' a i g u a i n ' e s q u i v a 
u n s q u a n t s f ins q u e es c a n s a . A r a , 
li é s igual b a n y a r - s e i f ins i to t li 
s e m b l a d iver t i t s en t i r el r e n o u q u e 
fa l ' a i g u a q u a n c a u a m b p r e s s i ó 
so ta el p a r a i g ü e s . 
A r r i b a a la t e n d a . T a n c a el 
p a r a i g ü e s , s ' e s p o l s a les s a b a t e s a 
l ' e s t o r í , d e i x a e l p a r a i g ü e s al 
p a r a i g ü e r i c o m p r a e l s bo l íg ra f s i 
l ' a r x i v a d o r q u e li f an f a l t a a 
l ' o f i c ina . F a l t e n d e u p e r les deu . 
Q u a n sur t n o p l o u g a i r e , n o fa fal ta 
K&fi iSíl 83» 
v J R •SS&t- :«Si Í88 SSR: HSfe TRsSst^ 'lfiw 
BAL -090 Telefax 586470 
Tèlex 69505 VGOR E 
Cl Binicanella, 12 Cl Cala Agulla, 19 
Tel. (971 )585515-585552 Tel (971 )56 4300-564017 
Cala Millor Cala Rajada 
OFERTAS FEBRERO 1996 
CARTAGENA DE INDIAS.-9 dias ...79.900 ptas. 
BRASIL -9 dias... 72.100 « 
CANCUN -9 dias... 69.600 « 
THAILANDIA - 9 dias... 72.500 « 
NUEVA YORK - 9 dias.. .80.500 « 
LONDRES 7 noches... 48.000 « 
Estos precios incluyen: Avión ida i vuelta. Traslados 
hotel y estancia. 
SANTO DOMINGO - 9 dias... 69.600 ptas. 
ISLA MARGARITA -9 dias... 66.500 « 
Combinado Isla Margarita/Canaima..9 dias...134.200 ptas. 
CUBA - 9 dias.. 72.000 ptas. 
5 dias de Ski en los Pirineos: 
PORT AINE 6 dias 34.600 ptas. en Hotel xxx. 
SUPER SPOT 6 dias 24.400 « 
Estos precios incluyen remontes y mecánicos. 
VIATGI MILLOR AMB «VIATGES 
MILLOR» 
10 febrer 1996 
B E L L P U I G 
obr i r el p a r a i g ü e s . E s t o p a u n a 
l l auna d e C o c a - c o l a i li va t i ran t 
c o c e s . E l r e n o u d e l ' a l u m i n i a m b 
l ' a s fa l t é s b a s t a n t e s c a n d a l ó s i 
t o t h o m es g i r a . L a l l a n ç a a la 
p a p e r e r a . C o m q u e la l l a u n a e s t à 
b ru t a les m a n s s ' o m p l e n d e f ang i 
e s t o r c a , d i s s i m u l a d a m e n t , p e r 
l ' ab r i c q u e po r t a . 
Ja a r r iba a l ' o f i c ina , t reu les 
c l aus i obr i . F a l t e n c i n c pe r les deu . 
S ó n les s is i d e u i p a r e i x q u e el 
t e m p s n o var ia . A r a n o p l o u p e r ò el 
cel e s t à p l e d e n ú v o l s g r i s o s . Su r t 
de l ' o f i c ina a m b un c o m p a n y . C o m 
q u e s e m b l a q u e p l o u r à li d iu q u e 
v a g i a m b e l s e u c o t x e , q u e 
l ' a c o m p a n y a . D i u q u e n o , q u e el 
c a m í n o és l l a rg i q u e , a m é s , h a d e 
fer a l g u n s e n c à r r e c s . L a n e g r o r 
in tensa del cel a m e n a ç a t e m p e s t a . 
L i ca l a p r e s s a r - s e u n a m i c a si n o e s 
vol b a n y a r . M e n t r e c a m i n a , v a 
pensan t a m b el c a p d e d e p a r t a m e n t . 
V e r t a d e r a m e n t , avu i p o r t a v a u n a 
c o r b a t a r i d í c u l a , e n c a n v i l a 
s e c r e t à r i a e s t a v a m o l t m a c a . 
A q u e l l a f a l d e t a li q u e d a v a d e 
c o n y a . Li h a u r i a d e d i r q u e se la 
t o r n à s posa r , e s t à r e a l m e n t b é . 
U n a g o t a li c au al nas . Corr , 
c a d a c o p les passes són m é s ràpides . 
A i ! s ' h a de ixa t la ca r te ra a l 'of ic ina. 
C o r r e n t t o r n a a r re re e s q u i v a n t la 
g e n t a m b qui es topa . D i n s l aca r te ra 
hi h a les c l aus i si n o s ' a f a n y a es 
q u e d a r à a fora i s e n s e un d u r o . 
E n c a r a hi h a l l u m a la f inestra , 
e n t r a , pu ja i sur t tot d ' u n a . Segue ix 
c a m i n a n t . H i e ra sols el c ap . Q u a n 
p o r t a v a c o r b a t e s a ix í é s mi l lo r no 
a c o s t a r - s ' h i . V o l d i r q u e la d o n a se 
n ' h a e n t o m a t anar . M a l a s s u m p t e . 
L e s g o t e s són m é s g r u i x a d e s i treu 
el p a r a i g ü e s . C o m e n ç a a fer fosca. 
U n e s d o n e s p a s s e n d i scu t in t els 
p r e u s d e l s q u e v i u r e s . O d i a les 
d o n e s tan c r i d a n e r e s i ve rdu la i r e s , 
D é u m e u ! ! ! T a n t d ' e s c à n d o l per 
u n pa re l l d e pesse tes . . . 
E l núvo l n e g r e es tà ben d a m u n t 
el b a r r i . C o m e n ç a a p l o u r e fort i 
for t . A l vo l tan t , va sen t in t « A d é u » , 
« P l o u , e h ? , pe r to t a r reu i es l imi ta 
a s o m r i u r e . L a da r r e r a c a s a del 
c a r r e r . A l l à és c a s a seva . F a el 
sp r i n t f inal i en t r a . P r i m e r t anca el 
p a r a i g ü e s i d e s p r é s es to rca els 
íoi 13 
noticiari 
p e u s a l ' e s t o r í q u e p o s a B E N -
V I N G U T S . L a famí l i a l ' e s p e r a a 
c a s a a m b el s o p a r a pun t d e fer i 
s ' a s s e u , agafa el d iar i i l l ege ix . 
S o p a , m i r a la t e l ev i s ió i b e c a al 
sofà. S ó n les d o t z e . T o t a la c iu ta t 
e s t à e n s i l e n c i . E l s l l a m p s la 
i l · luminen i e ls t rons la fan ressonar . 
S e n ' h a ana t el c o r r e n t e lèc t r ic i a 
c a p f ines t ra n o e s v e u e n s e n y a l s d e 
v i d a . D e m à l ' e s p e r a u n a a l t r a 
j o r n a d a d 'o f i c ina . D ó n a vol tes d ins 
el llit. M i r a c o m el seu c o m p a n y 
d o r m i in ten ta fer el m a t e i x . 
T a n c a e ls u l ls i li v é n e n en m e n t 
la c o r b a t a del c a p i la fa lde ta d e la 
secre tàr ia . . . i e s d o r m . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
FOTOGRAFIA - JOIERIA 
NOVETAT! 
Compri les seves joies, regals, 
cameres de fotografiar... 
I PAGUI EN TRES MESOS 
sense cap tipus d'interès! 
INFORMIS CAN TORRES 
FOTO TORRES cl Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
14 1 0 2 
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La siberiana nevada del 56. 
10 febrer 1996 
fa 40 anys 
Mai per mai m'he decantat per la 
dèria personal d'encunyar sabers que no 
me corresponen, sinó que per poder 
aglapir-los, sempre he tirat tot cap dret 
vers el testimoniatge natural dels 
destinataris de les meves curolles 
protohistòriques. 
La fidelitat de l'ardit és 
inflexible, perquè les vivències dels 
intèrprets, mil voltes amb escreix 
superen els meus minvats coneixements 
sobre les matèries escollides. 
A posta, a fi de recabar dades 
referents a la grandiosa nevada de l'any 
1956, vaig sol.licitar-les a la bondat 
dels homes que, al meu entendre, són 
part representativa dels nombrosos 
artanencs que en pròpia sang patiren els 
implacables rigors climàtics de la 
famosa nevada de la Mare de Déu del 
Candeler. 
Els meus requerits foren l'amo 
en Sebastià Ginard, Barraca, en 
Sebastià Matamalas, i l 'amo en 
Francesc Orell. 
L'entesa cronològica de la 
nevada, sols és coincident en dos punts: 
que començà la nit del dijous dos de 
febrer, i en el còmput final del gruix 
nevós que encatifà la totalitat de la 
nostra contrada. 
En canvi la duració de la nevada 
és motiu d'opinions contradictòries. 
La primera setmana de la neu en 
Sebastià Barraca escorxava un grip de 
dellons mascles. Pensant amb els 
interessos de la treta de S'Alquería 
Vella, i la més que probable pèrdua de 
gran nombre d'animals, el dia cinc partí 
a peu cap als andurrials d'en Porrassar. 
Tenia febre, però la voluntat 
d'arribar-hi era tan ferme, que amb neu 
fins a la colga dels calçons guanyà la 
planura de Son Morey. Ja assolida la 
barrera limítrof amb ses Alqueries 
D e v a l l a d a de l ' e sca lonada de San t Sa lvador 
(Nin : Biel Pa lou , F o t o : N ico l au Case l las ) 
(foto cedida per Biel Palou) 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c 
cl Ciutat, 39 - tel. 83 62 37 
07570 - Artà 
MEDICINA GENERAL 
REUMATOLOGIA 
CIRURGIA 
DIETÈTICA 
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (chequeos) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICATS carnets d'armes 
I de conduir 
ÍO febrer 1996 
Velles, restà conglassat i impotent per 
continuar la intrèpida eixida. 
Veient les portes de Son Curt a 
les faldes del Puig Genet, 
inicià una suprema cridòria de grinyols 
embogits. Per miraculosa coincidència, 
el seu cunyat Sebastià Massanet, 
Banaula, i el missatget Juan Toni 
Grillo, junt amb el ca de bestiar, 
estaven parant bitlla dins el sestador, al 
costat de les Cases. 
Es donà el cas que el fidel 
animal fou l'únic del tercet que sa 
n'adonà de la situació terminal de son 
amo, i pegant Hongo per una finestra 
del sestador, cametes me valguen cap a 
salvar-lo. 
A la vista de l'instintiu detall 
caní, en Banaula i en Grillo pitjaren el 
manat al podenc el qual, posseït per un 
dimoni boiet a cadascuna de les ungles 
dels seus peus, desnevava la glassada 
cintra de l'esmortit amo. 
Ve que en Banaula i en Grillo es 
carregaren en Sebastià i així com Déu 
els donà entenent, tirant cap a la tafona 
i les Cases del senyor, completament 
encallats dins sis pams de neu, a força 
de vèncer un xinxer d'inclemències el 
portaren a cobri. 
Una volta dins la cuina de la 
possessió, la cunyada Magdalena Serra, 
a una distància prudent de 
l'escalfapanxes, l'embolicà amb dues 
mantes per por que l'excés de 
temperatura no acopas la gelada pitera 
d'en Sebastià. 
Aleshores, l 'amo en Francesc 
Orell estava a Son Vives, on hi feia cap 
amb el seu cunyat Toni Serra, de 
Morell. 
Presentint el rumb negatiu del temps, 
entraren el bestiar baix teulada. Tenint 
que el temporalàs no minvava, l'amo en 
Francesc es cobrí cames i cuixes amb 
cuixals de sacs de fabricació original. 
D'aquesta guisa pogué abastir les 
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T o m e u M a r t í Bisbal (Co lòn i a de San t Pere) 
(foto cedida per Tomeu Martí) 
Vis ta d e "Ca D o n y a Pe t ra" ac tua lmen t desapa reguda . 
(foto cedida per Joan Arrom) 
ELECTRÒNICA: 
Plaça P. Antoni Llinàs, 1 - Tel. 836298 - ARTÀ 
O R D I N A D O R 
PENTIUM 75 
FINANCIACIO A MIDA 
PREUS SENSE IVA. 
SERVEI TÈCNIC PROPI 
P L A C A M A R E 256K 
C P U INTEL PENTIUM 75 MHZ 
D I S C D U R 850 MB. 
T A R G E T A S V G A PCI 1 MB. 
M O N I T O R C O L O R 0.28 
M O U S E I T E C L A T 
145.900.-
AMPLIACIONS I REPARACIONS 
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ovelles mitjançant viatges de trenca. Per 
més calvari gloriós, encara va tenir 
gambals per ajudar a l'amo des Claper, 
tot i això després, i de forma manual, 
haver fet un caminoi que anava directe 
a les cases del veïnat. 
Per la Mare de Déu dels 
missatges de l'any 1955, vuit de 
setembre, la família Matamalas adquirí 
estadía pagesa a Son Fortè. La data 
d'entrada al gran latifundi és un bon 
pretexte perquè el fill Sebastià, amo 
actual de la possessió, ens doni fil i 
penyora d'aquell inaudit Son Forté 
enfarinat pels gèlids forners de 
l'incognit: 
-» Quan vérem que la fortor del 
temps duia tranc de fer-ne alguna de 
grossa, arreplegàrem ses guardes. Ja 
m'hos trobàvem a dia cinc, que era en 
diumenge, i mon pare decidí davallar a 
missa, però quan fou al Portell Forà, 
desistí s'intent. Jo asseguraria que de 
neu en va fer una mesada. I et dic que 
es bestiar, tan si neva com si plou, té sa 
mateixa fam. Si no tens es graners al 
tibo, per bé que sàpigues fer comptes, i 
per molt que treguis es biaxos, tot et 
surtirá errat i més tort que un ganxo de 
romana. 
Però la persona que més suportà 
la severitat meteorològica, va ser l'amo 
en Colau Cassellas, Garameu, el qual en 
aquella escaiença era celador de 
Telègrafs tenint a cura la línia Artà-
Manacor. El zel professional de l'amo 
en Colau l'emportà a recórrer, pal per 
pal, el complet del tram, caminant 
sempre per dins els alous. Calçat de neu 
fins a la corretja, arribà a Manacor fet 
talment una barra de gel. D'ençà la 
proesa, els olis del seu cos no 
lubricaren conforme. L'èpic esforç físic 
duit a terme per tan voluntarios 
funcionari, no impedí que la gesta restàs 
exonerada de xètigues posteriors. Però, 
B E L L P U I G 
fa 40 anvs 
Deta l l de ca rame l l s a 
la f açana del c o n v e n t 
(foto cedida per Francesc 
Lliteras) 
C a m i ó tapa t de neu 
a la Ca r re t e r a nova 
(foto ced ida per 
Miquel Gili, Pinzell) 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
Plaça Orient, 6 - Capdepera 
Para avisos y preavisos: 
tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
LACAS Y PINTURAS EN GENERAL 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. H e r n á n C o r t é s , 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Ar tà 
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al nostre personatge, plina que plina, no 
hi hagué compostura possible perquè 
causàs baixa de serveis laborals. 
Precisament, la nit del dos de 
febrer del 56 Don Toni Esteva, Regalat, 
entregava la vara batial a Don Miquel 
Quetglas, Butlo. La sessió municipal va 
ser entranyable i una mica llagrimosa. 
Després dels habituals vivas a Espanya 
i a Franco, acabà la cerimònia de 
transmissió de poders. A la sortida de 
La Sala, els assitents a l'acte 
consistorial perderen l'escalfor política. 
Es veia que l'inoblidable Miquel Sansó, 
Janeca, per celebrar el reemplaçament, 
havia trabucat el carro del gelat per 
sobre el trespol de la Plaça Espanya. 
Curiosamant, els divendres, 3, 
10 i 17 de febrer, foren els dies de 
màxima vehemència nevassal. 
Assaonarem l'article fent us del 
saler anecdòtic. Al llarg de mes de 
febrer, el dia cinc el C.D.Artà tenia que 
jugar a Palma contra L'Hispano, i els 
diumenges 12 i 19, el nostre camp de 
Ses Pesqueres esperavá*rebr^ la visita 
de L'Hostalets i el Collerense. 
A causa de la nevada, ningún 
dels tres encontres es disputà, essent 
requisit sine qua non, que l'Alcaldia i la 
Comandància de la Guàrdia Civil 
emetessin expedients acreditatius que la 
carretera Artà-Palma restava tallada al 
trànsit rodat. Jaume Casellas, dixit. 
Dins el casc urbà la gruixària de 
neu amuntegada, uns setanta 
centímetres, no fou ningún obstacle pels 
vianats peatonals, ja que la gent i la 
Brigada de la Vila proveïts de pales, 
dissenyaren infinitat de caminals a fi de 
tenir accés als Cafès i botigues, al 
Convent i la Parròquia, a més de poder 
visitar i atendre els malalts, i als 
enrederats animals domèstics que 
malvivien als solars adjacents al poble. 
El volum més important de neu 
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P a n o r à m i c a des del c a m p a n a r 
del conven t 
(foto cedida per Joan Arrom) 
Detal l del c a m p a n a r 
del c o n v e n t des del 
c laus t re 
(foto cedida per Francesc 
Lliteras) 
¡CARPINTERÍA 
SANCHO 
M U E B L E S DE C O C I N A Y B A Ñ O 
D O B L E A C R I S T A L A M I E N T O 
H E R M É T I C O 
C/. Ciutat, 63 - 07570 - A R T À 
Tel. 83 55 83 
Clàssics - Novetats - Importació 
TEIXITS LLEVANT 
P l a ç a Ba rce lona , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. Bus n 9 8). 
Palma de Mallorca 
ATENCIÓ E S P E C I A L ALS 
A R T A N E N C S 
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sostrà els set pams per sobre els baixols 
de Na Pedaç. I no en parlem de les 
cucuies de la serralada nord. Oralment 
ens han manifestat que el col·lectiu de 
les comellarades com el Pla de Sa Sínia, 
Es Cós D'en Regalat, S'Albelló des 
Pujols, Entorns de Na LLargueta, Ses 
Fontenelles, Es Prat des Jai, Es Clot 
d'en Terrol, Es Prat Talaia, 
S'Amarador de Son Puça, Es Molinet, 
Es Pla dets Ebos, Es Sementer de Sa 
Vinya de S'Estelrica, Ca'n Panyel.lo, 
Na Mateva de Son Maganet, i planeres 
tan immensurables com Na Conta i Es 
Jaç, carejaren cinc pams afavorits. 
La neu acumulada a tot arreu del 
nostre terme, ens dóna la mitjana de 
0'73 mtrs. de gruix. Com vulla que la 
superfície d'Artà abasta els cent-
quaranta quilòmetres quadrats. Fent una 
simple operació matemàtica, sabrem 
que la pell de la nostra comarca fou 
coberta per una excepcional catifa de 
cent dos milions doscents-mil metres 
cúbics. 
A les darreries del mes de febrer, 
dels vessants exteriors de les teulades 
del claustre del Convent, Ca's Marquès 
i la generalitat dels voluminosos 
teuladars de les cases pairals 
artanenques, penjaven concrecions 
estalactítiques, els canallons de les 
quals ultrapassaven els dos metres de 
llargada. 
L'Altar major de l'Església 
parroquial dolorejava el glic glec per 
obra d'una gotera. Mestre Antoni 
Garameu envià en Jaume Calet a 
reparar-la. Una volta en Jaume col·locat 
damunt el lloc exacte de la teulada, 
comprovà que l'espessor de neu era 
d'un metre en clau. 
Apa, noi: posa el ferro paret i tanca la 
porta perquè 
de no tancar-la, no acabariem ni d'ací la 
vinguda del Judici Final. 
Perdonau la tabarra. P.G. 
B E L L P U I G 
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P a n o r à m i c a d e la C o l ò n i a d e San t Pere 
(foto cedida per Ma Esteva, de Son Pastor) 
E x p l a n a d a d a v a n t el por ta l de San t Sa lvador 
(foto cedida per Catalina J. Pastor) 
Centre2000U 
FOTO-VIDEO 
FOTOS CARNET A L'INSTANT 
REPORTATGES 
ESTUDI 
PUBLICITAT 
cl Antoni Blanes, 16 - 07570-Artà - Tel. 83 57 29 
10 febrer 1996 
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Detal l de la n e v a d a al 
por ta l d e N a Bat lessa 
(foto cedida per Sebastià 
Ginard ) 
P a n o r à m i c a de la 
p laça del conven t 
des del c a m p a n a r 
(foto cedida per Sebastià 
Ginard ) 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126 -836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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(foto cedida per Joan Arrom) 
D u e s p a n o r à m i q u e s d 'Artà nevat des 
del c a m p a n a r del c o n v e n t 
(foto cedida per Francesc Lliteras) 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
C a r r e r C i u t a t , 4 8 - A T e l - F a x 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
VIDRES RODONS DE CAMILLA 
DOBLE ACRISTALAMENT 
VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
VIDRES TALLATS I BISELATS 
I * ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
E l c a r r e r P e n y a R o j a (foto cedida per Francesc Lliteras) 
(foto cedida 
per Joan 
Arrom) 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
10 febrer 1996 
Associació bonsai de Llevant. 
B E L L P U I G 
109 21 
col·laboració 
És t racta d ' u n a tècn ica sens ib le -
m e n t d i ferent al d ' e s t a c a . C o m j a 
indica el ma t e ix n o m , no e m p r a m 
u n a es t aca s inó tan sols un peti t 
bo tone t a m b un poc de pel l . Es 
t racta en p r i m e r l loc d e fer un tall en 
forma de T, c o m p o d e m veure al 
d ibuix , on i n t r o d u i r e m el t rocet de 
pell en l 'u l le t de l ' e s taca que h a u r e m 
escol l i t c o m a m u d a pel nou a rbre . 
A q u e s t a t ècn ica de fer empe l t s 
és tal vol ta la m e n y s t r aumàt i ca per 
a l ' a rb re ; en cas q u e n o ens aferri no 
q u e d a m a l m è s j a q u e n o tal lam totes 
les b r a n q u e s fins i tant no e s t iguem 
segurs de l ' èx i t d e l ' ope rac ió . 
U n pun t a tenir en c o m p t e és que 
per aques t t ipus d ' e m p e l t és mi l lo r 
a l ' e s t iu p e r q u è la ramif icac ió de 
l ' a rb re es tà m é s d e s e n v o l u p a d a i 
a m b m é s facil i tat t roba rem ulls a 
pun t d e brotar . 
C o m p o d e m veu re , hi ha m é s 
avan ta tges q u e a m b la s e m b r a de 
l l a v o r ; en p r i m e r l loc t e n d r e m 
e x a c t a m e n t els a rb res que vo ld rem 
i a m é s g u a n y a m un t emps que 
d ' a l t r a m a n e r a es faria mol t l larg. 
L'empelt d'escut 
Per a l ' a f ic iona t al 
b o n s a i , la t è c n i c a d e 
l ' e m p e l t e n s p e r m e t 
m o d i f i c a r u n a r b r e 
c o n c r e t , p e r e x e m p l e 
e m p e l t a r u n a b ranca en 
un p u n t q u e ens faci 
f a l t a . L ' e m p e l t e n t r a 
d ins la ca t ego r i a de les 
t è cn iques de fo rmac ió . 
L ' e m p e l t t a m b é és 
uti l i tzat pe r modi f ica r la 
s e x u a l i t a t d e l s a r b r e s 
f r u i t e r s , j a q u e e n s 
p e r m e t c o n v e r t i r e n 
m o n o i c u n a r b r e q u e f i n s 
a l e sho re s hav ia es ta t d idoic i per 
tant , d i f íc i lment fruitava, basta 
per a ixò e m p e l t a r una branca 
d ' u n a r b r e f e m e l l a a m b u n a 
m u d a d ' u n a rbre masc l e , la qual 
c o s a faci l i ta la f ecundac ió de les 
f lors . 
Per als af ic ionats al bonsai , 
h e m de di r q u e els di jous , a les 
s e t d e l ' h o r a b a i x a , p o d e n 
e s c o l t a r p e r R à d i o A r t à les 
parau les d ' en Joan Pas tor expl ican t 
de v iva veu les t ècn iques del bonsai 
i t a m b é s 'hi pot c r idar per d e m a n a r 
la in fo rmac ió q u e faci falta per al 
d c s c n v o l u - p a m e n t de les vostres 
af ic ions al c u i d a m e n t del bonsa i . 
Ma teu M a s c a r ó 
GASÓLEOS MALLORCA 
ESTACIÓ DE SERVEI «SES PESQUERES» 
TELS. 835479 - 836895 - ARTA 
SERVEI DE: RENTADORA DE COTXES 
I RENTADORA D'AIGUA A PRESIÓ 
SERVEI DE: GASOIL A DOMICILI 
PER CALEFACCIÓ I AGRÍCOLA 
HORARI: DE DILLUNS A DISSABTES: DE 630 A 2200 H. 
DIUMENGES: DE 6'30 A 20'00 HORES 
22 i io ÍO febrer 1996 
Carta a la direcció del «Bellpuig». 
B E L L P U I G 
carta al director 
La Nevada del 17, encara bela. 
Benvolgut senyor Director: 
Amb motiu del desencert d'imprimido 
que sobre dita nevada 
del 17 aparagué al proppassat número 
534 del «Bellpuig», suplicáis responsables 
de la nostra revista estanyin el despropòsit, 
tota vegada que la mutilació del meu 
articletxo fou tan evident, que restà 
publicat sense el reglamentari apèndix, el 
resum final del qual deia així: 
...el que de bon de veres desig 
afegir, és l'anècdota ocorreguda al més 
amunt citat, Sebastià Ginard Alzamora, 
Corona, oncle patern de l ' ac t iu i 
conegudíssim Miquel Ginard Cursach, 
Corona, el qual també és propparent 
d'Aina Corona (esposa d'en Toni Murtó) 
i del plorat i anyorat Gabriel, prema-
turament difunt, i que en vida fou espòs de 
na Francisca Raülla. 
Resulta que el pare dels citats 
germans, Gabriel Ginard Alzamora, el 31 
de desembre havia de contreure matrimoni 
amb la joveneta de 22 anys Catalina 
Cursach Massanet, i el cunyat Sebastià a 
l'efecte pujava cap a la vila en comptes 
d'assistir a la boda. El ditxós entrebanc 
automobilístic però, no el privà (un gruix 
de teranyina en fou notari) concórrer al 
casament. 
Miquel Caldentey Bisbal 
Àngels Ribera Alonso 
Montserrat Blanes, 27 B 
07570 ARTÀ 
Tel. 20 92 23 
Tanta sort que Déu proveí. 
Passa d'hora que algú dugui a bon 
port la història de la nevada del 17, donat 
queencara resten testimonis vius disposats 
a narrar les vicissituds i peripècies que 
dita tragèdia metereològica causà al nostre 
poble. 
Es or de llei que els artanencs 
sàpiguen la ventat de la famosa trenca 
d'arbres, i les calamitats econòmiques 
patides en pròpia carn per els més dèbils. 
A propòsit de la nevada, record 
que en certa avinentesa 
vaig preguntar a l'amo en Pere de Son 
Puça: «¿Aixímateix, l'amo en Pere, les 
deguéreu passar negres amb ses tambo-
rinades blanques?» 
«Ara tu digués: dormint a cobri 
vaig despertar-me enmig del ras. Mai he 
passat una quinotxa semblant. Saps que 
n'hi havia de «gelat blanc» per devers 
canostra...» 
El contex t en t recometa t del 
número 534, corresponia al periòdic 
«Llevant», número 26 del tres de gener de 
1918,1a col-lecció del qual es pot llegir a 
la Biblioteca Bartomeu March de Palma. 
També, però en menor detall, es 
poren recabar dades a l'Arxiu Municipal 
d'Artà. 
P.S. Davant la crònicairidectomia 
literària que de temps ençà pateixen els 
meus empoquits treballs, inserts a les 
pàgines de la nostra revista «Bellpuig», i 
abans que la malura esdevengui un 
làbarum insostenible, és de bona llei binar 
l'escritet que, referent la nevada del 17, 
traspuntà a la plana 26 del proppassat 
número 534, a fi que els lectors tenguin la 
cabdal informació que de nostra banda 
perseguíem. 
P.G. 
Setmana Santa 1996 
Nota de les Confraries 
Durant uns anys, les Confraries de 
Setmana Santa d'Artà hem aconseguit 
créixer en número i tenir una digna 
part icipació en els diferents actes 
religiosos de Setmana Santa. 
L'any passat vàrem organitzar, a més, 
un Via Crucis, que va ésser molt ben 
acceptada pel poble. 
Dins aquesta línia de consolidació de 
les nostres Confraries i de donar un sentit 
encara més profund i genuí als nostres 
actes de Setmana Santa hem acordat el 
següent: 
1. Cada dimecres de Quaresma (exclòs 
el Dimecres de Cendra), és farà una 
catequesi dels diferents aspectes de la 
Institució de la Eucaristia, de la Passió, 
Mort i Ressurrecció de Jesús. 
2. La catequesi consistirà fonamen-
talment en l'explicació dels diferents 
detalls bíblics dels aspectes esmentats de 
la vida de Jesús, ajudats per la pel·lícula 
«Jesús de Nazaret». 
3. Aquesta catequesi es farà al Convent 
dels Pares Franciscans a les 20'30 hores 
(a les 8'30 hores del vespre). 
4. Consideram que les Confraries, a 
més d'assistir als actes tradicionals, també 
hem de participar en la festa del dia més 
gran del 'any cristià: el diadelaPasquade 
Ressurrecció. (Encara no sabem molt bé 
com ho hem de fer). 
5. Finalment, volem animar i encoratjar 
a tots els nostres membres a complir 
cristianament en la participació als actes 
religiosos més importants del temps de 
Quaresma i de Setmana Santa, com són: 
el Dimecres de Cendra, l'abstinència de 
carn els divendres de Quaresma, anar a 
missa cada diumenge i a les funcions 
litúrgiques de tota la Setmana Santa, inclòs 
el dia de Pasqua. 
Les Confraries de Setmana 
Santa d'Artà. 
JOHNIE'S, RESTAURANT 
en CALA MESQUIDA (Capdepera), les ofrece para este invierno: 
Servicios para: Bautizos, Comuniones, comidas de compañerismo, 
etc. 
Precios económicos. 
Local amplio e idóneo para entretenimiento de niños. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Tel. 56 39 37 
10 febrer 1996 
B E L L P U I G 
i n 23 
col·laboració 
De quan els cucs tenien barram. 
S e m p r e resu l ta sani tós ajustar è p o q u e s 
pa s sades i c o m p a r a r - l e s a m b els t e m p s q u e 
co r rem. 
A pos ta , de ver i ta t c r e i e m q u e el l e c to r , 
davan t la f o r m a en què els d o b b é s c i r c u l a v e n 
ara fa se t an ta -vu i t anys , a m b gus t d o n a r à u n a 
u l l ada al b a l a n ç e c o n ò m i c q u e el n o s t r e 
Cons i s to r i m a n e j à du ran t l ' a n y 1917 . 
D i t a a n y a d a fou c o m p a r t i d a pe l s b a t i e s 
senyors E s t e v a Esp inosa Massane t , S i n g u n y o l 
( 2 1 - 0 5 - 1 9 1 6 17 -06 -1917 ) , M i q u e l P a y e r a s 
Pe rxana , C a n y e r e t o Paye ra s ( 1 7 - 0 6 - 1 9 1 7 2 4 -
0 6 - 1 9 1 7 ) , i A n t o n i C a n o Garc í a , l ' A p o t e c a r i 
C a n o ( 2 4 - 0 6 - 1 9 1 7 0 1 - 0 1 - 1 9 1 8 ) . 
A n e m pe r fe ines : 
B a l a n ç d e les ope rac ions ve r i f i cades p e r la 
C a i x a M u n i c i p a l d ' a q u e s t a vi la d u r a n t la 
ba t le r ia d e D . T o n i C a n o Garc ía : 
INGRESSOS: 
-Existència metàl·lica en caixa 
-Ingressat per compte del pressupost 
-Id. de pressupostos anteriors 
-Reintegrat a la Caixa l'import de la Carta de 
pagament de la Tresoreria que hi havia avançada 
Total 
PAGAMENTS: 
(Efectuats per compte dels presupost ordinari) 
-Sous 
-Efectes timbrats, material escriptori, neteja de la 
Sala, subscripcions, quintes i eleccions 
-Per enllumenat públic del 17 
-Neteja rellotge i rentadors 
-Lloguers casa del telègraf, dipòsit de carns i escoles 
-Socors a pobres i Hospital 
-Receptes a pobres 
-Segon semestre contribució monges 
-Material sanitari i obres fetes pels antecessors baties 
-Obres fetes per mon antecessor en edificis 
municipals i pagades durant la meva batleria 
-Obres en el Claustre del Convent, pes dels porcs 
i part de l'escala del Convent 
-Despeses ocasionades pel meu antecessor en fonts i 
canonades, pagades durant la meva alcaldia 
4808,14 Pts. 
19003,92 « 
1600,00 « 
4216,48 « 
29628,54 « 
7063,46 
968,89 « 
1650,00 « 
55,00 « 
802,00 « 
1027,20 « 
299,85 « 
18,96 « 
410,05 « 
357,30 « 
317,25 « 
304,25 « 
POMPAS FÚNEBRES ARTÀ 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 -- 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
-Despeses pels grifons de la barriada de 
Sta. Catalina 
-Despeses del clavegueram del carrer de 
la Parròquia 
-Eines pels caminers 
-Segon semestre Presó Manacor 
-Censáis corrents 
-Censáis endarrerits 
-Despeses de Setmana fetes pel meu 
antecessor i pagades durant la meva batleria 
-Festes patronals 
-Segon semestre Diputació 
-Baixes de Consum acordades 
-Imprevists mitjantçant acord 
Total 
195,75 « 
41,35 « 
74,50 « 
307,99 « 
553,55 « 
515,00 « 
149,15 « 
250,00 « 
4836,68 « 
138,40 « 
473,47 « 
20810,05 « 
-Pagaments fets per compte del pressupost extraordinari: 
-Material escriptori i modelació d'utilitats 208,89 « 
-Personal utilitats 114,00 « 
-Material escolar 62,50 « 
-Subvenció construcció cisternes 91,08 « 
-Completar escales des Convent 377,04 « 
-Aigües 108,76 « 
Total 962,27 « 
RESUM: 
Importen els ingressos 
Id. els pagaments 
Existència que passa al 1918 
29628,54 Pts. 
21772,32 « 
7856,22 Pts. 
P e r la n o s t r a pa r t o b v i a m e l s c o m e n t a r i s 
p e r s o n a l s . Al lec tor s i lenc iós , p e r ò c la r iv iden t 
j u t g e sup rem d e les quaran ta i la m à de llei 
m u n i c i p a l s , c e d i m la paraula . 
N o m é s a feg i rem la facècia o c o r r e g u d a a un 
asp i ran t a m a n x a i r e d e ferreria el qua l , al m o m e n t 
d e c o b r a r el sou d e la p r imera s e t m a n a d e m a n x a r 
i dar - l i al ma l l , el mes t re li d igué : 
- V e t ací dues d è c i m e s . P e n s a v a q u e te n ' h a v i e s 
g o n y a d e s qua t re , pe rò c o m que d i m a r t s m ' e s m o r -
re l l a res s ' enc ru ia , s ' a l t ra peça de d o s serà pe r 
s ' e smor re l l » 
P . G i n a r d 
ASSESORIA LABORAL I 
CONTABLE 
Graduat Social: Manuel Roxa Barrientosj 
C/. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
24 1 1 2 10 febrer 1996 
B E L L P U I G 
olítica local 
Plenari extraordinari de 29 de gener 
EL PSOE vol fer preguntes al batle. 
N o hi h a v i a m é s q u e 4 p u n t s a 
l ' o rd r e del dia , i el darrer , el Pro jec te 
c o m p l e m e n t a r i al d e p a v i m e n t a c i ó 
d e la P l a ç a de l C o n q u e r i d o r , va ser 
re t i ra t pe l b a t l e f ins q u e e s rea l i tz in 
u n e s g e s t i o n s d a v a n t la C o n s e l l e r i a 
d ' A g r i c u l t u r a de l G o v e r n , q u e és 
qu i p a g a a q u e s t e s o b r e s (es t r ac ta 
d e les o b r e s d e la p l a n x a d e f o r m i g ó 
q u e v a d a v a l l d e l ' en r a jo l a t nou , i 
q u e n o e s t a v a c o n s i d e r a d a al 
p ro j ec t e in ic ia l ) . 
D e s p r é s d ' a p r o v a r les ac tes de ls 
p l e n a r i s d e 18 d ' o c t u b r e i 7 d e 
n o v e m b r e d e l ' a n y p a s s a t , e s 
t r ac t a r en e l s p u n t s d e l ' o r d r e del 
d i a , i t o t s e s v a n a p r o v a r p e r 
u n a n i m i t a t . 
Pla d'Equipaments Esportius 
P r i m e r e s v a a e n t r a r en la 
d i s c u s i ó d e la p r o p o s t a d ' o b r e s a 
i n c l o u r e d i n s el P l a d ' E q u i p a m e n t s 
E s p o r t i u s de l C o n s e l l I n s u l a r d e 
M a l l o r c a p e r e n g u a n y . L e s o b r e s 
q u e s i g u i n i n c l o s e s al p l a se ran 
f i n a n ç a d e s en u n 6 0 % a c à r r e c del 
C I M i u n 4 0 % a c à r r e c m u n i c i p a l . 
S e g o n s e x p o s à el ba t l e , s e ran t res 
les o b r e s p e r les q u u a l el cons i s to r i 
d e m a n a r à f i n a n ç a m e n t s e g o n s el 
m a t e i x o r d r e d e pr io r i t a t : 
1. A m p l i a c i ó i r e m o d e l a c i ó del 
t e r r eny d e j o c de l c a m p d e futbol 
d e S e s P e s q u e r e s , p r e s s u p o s t a d a 
en 2 6 . 8 6 7 . 5 7 9 p t s . 
2 . - P a v i m e n t a c i ó i e n l l u m e n a -
m e n t d ' u n a p i s t a d e t e n i s al 
P o l i s p o r t i u , p r e s s u p o s t a d a e n 
3 . 5 7 2 . 8 5 7 p t s . 
3 . - R e f o r m a d e l s ve s tua r i s de l 
P o l i s p o r t i u , p r e s u p o s t a d a e n 
2 . 2 1 7 . 8 3 2 p t e s . 
S e g o n s el ba t l e é s m o l t p r o b a b l e 
q u e n o m é s s ' a c o n s e g u e i x i l a 
p r i m e r a . D e les c a r a c t e r í s t i q u e s 
d ' a q u e s t e s o b r e s j a v a i n f o r m a r 
B e l l p u i g a l n ° 5 3 4 . O b s e r v i ' s , p e r ò , 
e l s p r e s s u p o s t s d e f i n i t i u s i e l 
c o n t r a s t e n t r e la p r e v i s i ó q u e 
a n u n c i à v e m en el n ú m e r o pa s sa t 
( m é s d e 15 m i l i o n s ) i e l q u e ha d e 
cos t a r la d e S e s P e s q u e r e s . 
E n e l t o r n d ' i n t e r v e n c i o n s 
J a u m e S u r e d a , p o r t a v e u del P P , 
m a n i f e s t à el s eu a c o r d a m b la 
p r o p o s t a i v a d e i x a r p e r m é s 
e n d a v a n t , si el C I M les accep ta , la 
d i s c u s i ó d e les p e t i t e s m i l l o r e s o 
v a r i a c i o n s de l s p r o j e c t e s ( avan t -
p ro j ec t e v a dir) q u e c a d a par t i t 
p u g u i p r e sen t a r . 
P e r pa r t del P S O E , L l i n à s v a 
d i r m é s o m a n c o e l m a t e i x i va 
c o n d i c i o n a r el v o t a f i rma t iu de l 
seu g r u p a la pos s ib i l i t a t q u e e l s 
p r o j e c t e s e s p u g u i n d i s c u t i r 
p o s t e r i o r m e n t . P e r ò a b a n s d ' e n t r a r 
al t e m a d e la d i s c u s s i ó va d e m a n a r 
q u e e s c o n v o q u i n e l s p l e n a r i s 
o r d i n a r i s q u e c o r r e s p o n s e g o n s 
l ' a c o r d a t . C a l r e c o r d a r q u e a ls 
p l e n a r i s e x t r a o r d i n a r i s n o m é s es 
p o d e n t r ac t a r e ls t e m e s q u e f iguren 
a l ' o r d r e del d i a i n o es p o d e n 
p r e sen t a r p recs ni p r e g u n t e s . L l inàs 
v a ins is t i r q u e el s eu g r u p t en ia 
q ü e s t i o n s a p l an te j a r . E l ba t l e va 
reco l l i r la s e v a d e m a n d a i a f i rmà 
q u e e s c o n v o c a r a n s e g o n s e s va 
es tab l i r . 
Remodelació del Passeig Marí-
tim de la Colònia de Sant Pere 
E l p r o j e c t e d e r e m o d e l a c i ó del 
P a s s e i g M a r í t i m d e la C o l ò n i a de 
S a n t P e r e t a m b é e s v a a p r o v a r i es 
r e m e t r à a la D e m a r c a c i ó d e Cos tes 
d e B a l e a r s a m b el cer t i f icat del 
c o m p r o m í s p e r p a r t d e l 'A jun ta -
m e n t a f e r - s e c à r r e c de l m a n t e -
n i m e n t i c o n s e r v a c i ó de l passe ig . 
E s v a a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t , pe rò 
a i x ò n o v a i m p e d i r q u e es fo rmàs 
u n pe t i t e m b o l i c s o b r e si l ' a p r o v a -
c i ó d e l p r o j e c t e e r a i n i c i a l o 
de f in i t iva ; e m b o l i c q u e va ta l lar la 
s ec re t a r i a d i e n t q u e es t r ac t ava de 
l ' a p r o v a c i ó , s e n s e ad jec t ius . 
A b a n s d e p a s s a r a vo ta r , el bat le 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u v a fer 
h i s t ò r i a d e l e s a c t u a c i o n s d e 
l ' A j u n t a m e n t en a q u e s t t e m a i va 
a f i rmar q u e el p r o j e c t e e labora t 
p e r l ' a r q u i t e c t e m u n i c i p a l s enyor 
C a r r i ó ha e s t a t r e v i s a t t res v e g a d e s 
pe l s t è c n i c s d e C o s t e s i q u e a par t i r 
d ' a r a la r e s t a d e l ' e x p e d i e n t 
( e x p o s i c i ó p ú b l i c a , a l · l egac ions , 
e tc . ) la g e s t i o n a r à C o s t a s . S u r e d a 
va c o m e n ç a r l ' e m b u l l d i en t q u e es 
t r a c t a v a d ' u n p r o j e c t e i n i c i a l 
p e r q u è a 1' A j u n t a m e n t n o c o n s t a v a 
c a p p r o j e c t e o a v a n t p r o j e c t e . L a 
d i s c u s s i ó l a v a t a n c a r S i l v a 
s u b r a t l l a n t q u e el p r o j e c t e de l 
P a s s e i g M a r í t i m e s t a v a d i rec ta -
m e n t l l iga t al de l m o l l n o u i al 
d ' a m p l i a c i ó d e la pla t ja , el q u e va 
n e g o c i a r M i q u e l P a s t o r a m b Cos tes 
la p a s s a d a l e g i s l a t u r a . 
* T e c h n a l 
CARPINSA 
* Puer t a s A l u m i n i o 
* C o r r e d e r a s a l u m i n i o 
Carpintería en Aluminio 
* Per s i anas M a l l o r q u í n a s 
y Saneamiento * C e r r a m i e n t o s G a l e r i a s * T o l d o s P o l i c a r b o n a t o 
A . Cursach y E. Matallana * Cris ta le r ías y M u r a l e s 
* Cale facc ión 
c/ Fray J u n í p e r o Serra, 7 07570 - Artà 
tel. 83 54 78 
* E n e r g í a So la r 
* F o n t a n e r í a 
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Escola, de Xo fer » 
i Assegurances 
j000^^ « i » 
Gran Via, 42 -07570-Artà 
Tels. 83 62 31 -83 63 32 - Fax 83 
67 11 
UNA SONRISA TUYA LO ES TODO PARA ELLOS. 
Seguro de accidentes de la mujer. 
«Mantener tu sonrisa vale mucho y cuesta muy poco» 
Desde sólo 30 pesetas al día, ya puedes estar segura todo el año. ® 
PREVIASA pone en tus manos el Seguro de Accidentes para la Mujer creado para tí. 
Lo que estabas esperando. Un seguro que cubre necesidades específicas que afectan exclusivamente a las mujeres, y con 
una cobertura de hasta 45 millones de pesetas, estés donde estés, en casa, en la calle o incluso en la oficina. 
Ahora puedes sonreír tranquila todo el año con PREVIASA, tu sonrisa les cuesta muy poco. 
Previasa te da dos servicios que no te da nadie. 
Ya tienes cubiertos tus riesgos, pero no sólo eso sino que además PREVIASA te da lo que no te da nadie: una revisión 
ginecológica anualy cobertura dehasta 1 millón de pesetasparaCirugía Estética en caso de accidente. Este es el Seguro 
que cubre todos tus riesgos. Y por muy poco dinero. 
Ahora, puedes sonreír totalmente segura con PREVIASA. 
MODALIDAD 1 
M u e r t e 2.000.000 ptas. 
Invalidez Permanente 9.000.000 « 
Gran Invalidez 18.000.000 
Invalidez Temporal (franquicia 7 dias) 1.000 
Hospitalización Accidente 1.000 
Asistencia Médica (*) ILIMITADA 
Gtos. Cirugía Estética 1 qoo 000 
PRIMA TOTAL AÑO : 12.985 Ptas. 
MODALIDAD 2 
Muerte 3.000.000 ptas 
Invalidez Permanente 13.500.000 « 
Gran Invalidez 27.000.000 
Invalidez Temporal (Franquicia 7 días). 2.000 
Hospitalización Accidente 2.000 
Asistencia Médica (*) ILIMITADA 
Gtos. Cirugía Estética 1.000.000 
PRIMA TOTAL AÑO : 17.326 Ptas. 
PREVIASA 
SEGUROS Mi SAI.i I) 
MODALIDAD 3 
Muerte 5.000.000 ptas. 
Invalidez Permanente 22.500.000 « 
Gran Invalidez 45.000.000 
Invalidez Temporal (franquicia 7 días) 3.000 
Hospitalización Accidente 3.000 
Asistencia Médica (*) ILIMITADA 
Gtos. Cirugía Estética 1.000.000 
PRIMA TOTAL AÑO : 23.882 Ptas. 
PARA CUALQUIER TIPO DE PROFESIÓN. 
(*) La asistencia Médica es ilimitada con medios de la Compañía y hasta 300.000 pesetas con medios ajenos. Se 
incluye una revisión ginecológica anual consistente en consulta médica y citología vaginal que se efectuará en 
nuestros propios centros. 
Comprueba tú misma gratuitamente, estas ventajas a través de un proyecto personalizado. 
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E x t r e m i t a t i n s ò l i t a . 
S o t a l ' a s s e s s o r a m e n t d e l 
d i r e c t o r d e l n o s t r e M u s e u 
R e g i o n a l , e l f a r m a c è u t i c D o n 
J o a n G a r c i e s , P u j a m u n t , i e l 
b i ò l e g P e d r o S u r e d a , d e 
S ' A u m a , l a s e t m a n a p a s s a d a 
t i n g u é r e m o p o r t u n i t a t d e 
f o t o g r a f i a r a q u e s t d e s c o m u n a l 
t e n t a c l e p e r t a n y e n t a l a f a m í l i a 
d e l s c e f a l ò p o d e s . 
A p e s a r d e l a p a ï d a i e l s 
e v i d e n t s s í m p t o m e s d e 
d e s c o m p o s i c i ó , l a p i n ç a m e s u r a 
n o u p a m s i m i g d e l l a r g à r i a . E s 
f à c i l d e d u i r q u e l ' e x e m p l a r 
a s s o l i r i a e l s c i n c m e t r e s d e 
l o n g i u t d . 
P e l q u e f a a l a p r o c e d è n c i a 
d e l t e n t a c l e , e l s d o s c i e n t í f i c s e s 
m o s t r a r e n c i r c u m s p e c t e s t o t a 
v e g a d a q u e l e s e s p è c i e s d e l 
g è n e r e ( a u n a d e l e s q u a l s 
c o r r e s p o n l a c i t a d a e x t r e m i t a t ) 
s ó n m o l t e s i v a r i a d e s . 
T e ò r i c a m e n t , e l c a l a m a r e s 
p o d r i a h a v e r e m b a r r i o l a t d i n s 
u n a d e l e s x a r x e s q u i l o m è t r i q u e s 
d e l s q u a l s n e f a s t s e s t r i s , 
p r o h i b i t s p e r l a l l e i d e p e s c a , e l s 
v a i x e l l s i t a l i a n s e n f a n u l l s t a p a t s 
i o r e l l e s s o r d e s . 
E l p r o p i e t a r i d e l a i n u s u a l 
t r o b a l l a é s e n J e r o n i S a n c h o , d e 
N a M u r t e r a e l q u a l , f a u n s m e s o s 
l a d e s c o b r í f e r m a d a a m b u n a 
H a n d e r a d e t a m b ó i p e n j a d a a u n 
c i m a l d ' a m e t l e r a l a v o r a d e l a 
c a s a d e l a f i n c a q u e p o s s e e i x a l s 
e s t a b l i t s d e S o N ' A s o p a . 
L ' e s d e v e n i m e n t o b r i u n 
f i n e s t r ó a l ' e s p e r a n ç a : q u e t a n t 
e l s c a l a m a r s c o m e l s p o p s 
g e g a n t s , n o t a n s o l s h a b i t e n l e s 
p r o f u n d i t a t s p r o c e l . l o s e s d e l s 
m a r s n ò r d i c s s i n ó q u e t a m b é 
u s u f r u c t ú e n e l s f o n d a l s d e la 
n o s t r a d a M a r M e d i t e r r à n i a . 
J a m a t e i x , e l s r e s p o n s a b l e s 
d e l m u s e u p o s a r a n e l f r a g m n e t 
e n m a n s d e l s e r u d i t s d e l a 
U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s B a l e a r s . 
I u n c o p a n a l i t z a t , p u n t u a l m n e t 
e l Bel lpuig d o n a r à p è l s i s e n y a l 
d e l g r a n s u c c é s m a r í . 
D é u e n s g u a r d d e p a t i r u n a 
a b r a ç a d a d ' u n b e r g a n t d ' a q u e s t s 
p e r q u è , d o n a t s a t r i a r , « m é s v a l 
é s s e r p i l l a t s p e s t r e n . » 
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES 
DESMONTES PLANTA DE AGLOMERADO 
ASFALTOS CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
AGLOMERADO ALQUILER MÁQUINAS 
9Jj^m DELEGACIÓN EN CALA RAJADA: 
Vía Mal lorca, s/n - Tel. 56 37 48 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
C.I.F A - 0 7 254188 
P L A N T A : Ctera. Artà - A l c ú d i a , km 4 
tel. 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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Club de la 3 a Edat. 
D e u a n y s d e v i d a d e l C l u b , v i s c u t s p e r u n 
s o c i f u n d a d o r . ( X I ) . 
P e r c o m e n ç a r h e m d e t o r n a r a 
l a c o l · l a b o r a c i ó d e l p a s s a t n a 
5 3 4 p e r a c l a r i r l ' o b l i t 
i n v o l u n t a r i q u e v à r e m f e r e n 
d e i x a r s e n s e e s m e n t a r a l a l l i s t a 
d e j u g a d o r e s d i f u n t e s decartes, 
a n a B á r b a r a Esteva Rosselló, 
( S a n e t a ) , m o r t a l ' a n y 1 9 9 2 i 
q u e e r a u n a d e l e s m é s 
e n t u s i a s t e s j u g a d o r e s d e s i s e t . 
D e m a n a m l e s p e r t i n e n t s 
d i s c u l p e s a l e s s e v e s f i l l e s M a r i a 
i B à r b a r a . G r à c i e s p e r a n t i c i p a t . 
Excurs ions . -A l e s e x c u r s i o n s 
f e t e s p e r t o t a r r e u d e M a l l o r c a , 
h e m t e n g u t l ' o c a s i ó d e v e u r e i 
c o n è i x e r m o l t e s c o s e s , 
c o m e n ç a n t p e r v o l t a r l ' i l l a h e m 
v i s i t a t S e r r a N o v a , C a ' n 
P i c a f o r t , P o r t d ' A l c ú d i a , 
A u c a n a d a , B o n A i r e , P o r t d e 
P o l l e n ç a , F o r m e n - t o r ( H o t e l i 
F a r o ) , M i r a d o r d e l M a l P a s , C a l a 
S a n t V i c e n ç , S a C a l o b r a , 
M i r a d o r d e l e s B a r q u e s , P o r t d e 
S ó l l e r , M i r a d o r d e S o n M a r r o i g , 
B a n y a l b u f a r , E s t e l l e n c s , E s 
G r a u , S a n t E l m , P o r t d ' A n d r a t x , 
C a m p d e M a r , P e g u e r a , S a n t a 
P o n s a , E l T o r o , M a g a l l u f , P a l m a 
N o v a , I l l e t e s , P o r t o P i , P a l m a , 
C a ' n P a s t i l l a , A r e n a l , C a l a 
B l a v a , B a h i a G r a n d e , C a p B l a n c , 
S ' E s t a n y o l , L a R à p i t a , C o l ò n i a 
d e S a n t J o r d i , C a l a L l o m b a t s , 
C a l a S a n t a n y í , C a l a figuera, C a l a 
M o n - d r a g ó , P o r t o P e t r o , C a l a 
E g o s , P o r t o C a r i , C a l a D ' O r , 
C a l a E s m e r a l d a , C a l a M a r ç a l , 
P o r t o C o l o m , C a l a M u r a d a , 
C a l e s d e M a l l o r c a , P o r t o C r i s t o 
N o v o , P o r t o C r i s t o , S T l l o t , S a 
H 5 27 
col·laboració 
C o m a , C a l a M i l l o r , C a l a B o n a , 
C o s t a L o s P i n o s , e t c . 
A v u i e n s a t u r a m a m b e l s l l o c s 
q u e c o m p o d e u c o m p r o v a r , e l 
C l u b d e l a 3 a E d a t h a r e c o r r e g u t 
t o t s e l s i n d r e t s d e la n o s t r a 
M a l l o r c a . A l a p r o p e r a e d i c i ó , 
a n i r e m n o m e n a n t l e s v i s i t e s 
c u l t u r a l s i d ' a l t r e s t i p u s q u e h e m 
f e t a m b a q u e s t e s e x c u r - s i o n s . 
( c o n t i n u a r à ) . 
C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 83 61 48 
EN MANACOR: 
Polígono Industrial 
Cl. Menestrals, 11 - Tel. 55 58 11 
Massey • Ferguson. Tractores 
CÒNDOR Motocultores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vacío 
MONDIAL Y OPEM Motosierras 
GAVARA Pulverizadores 
GASPARDO Barras de Corte 
JUSCAFRESA Remolques 
BLANC Peladoras de Almendras 
-BfiüN —Abonadoras 
MASSEY FERGUSON 
t> c ó n d o r 
B Al L L E 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 835703 
07570 Artà - Mallorca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- Especialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- Menú del dia 
Av. 
Tel. 
Costa i Llobera, 3 
835985 
Artà 07570 (Mallorca) 
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noticiari 
Ecos M o v i m e n t d e l a p o b l a c i ó . 
M e s d e g e n e r d e 1 9 9 6 . 
N A I X E M E N T S : 
( O m e s o s a ls n ú m e r o s an te r io rs . 
D e m a n a m discu lpes als respect ius 
pa res ) . 
2 5 d e N o v e m b r e 9 5 . - J o a n 
Llabrés Gil , fill d e J o a n i de 
B a l b i n a I sabe l . 
2 9 d e D e s e m b r e 9 5 . - A n t o n i 
F e r r a g u t Gi l i , fill d e B a r t o l o m é 
i F ranc i sca . 
Gene r : 
0 5 - 0 1 - 9 6 - C a t a l i n a N i c o l a u 
Carr ió , filla d e J a i m e i de Cata l ina 
del Pi lar . 
12 -01 -96 . - T e r e s a E s t e v a G e l a -
bert , filla d e J a i m e i de M a r i a . 
2 1 - 0 1 - 9 6 . - M a r g a r i t a G i n a r d 
M a r t í , f i l l a d e S e b a s t i á n i d e 
Margar i t a . 
M A T R I M O N I S : 
1 4 - 0 1 - 9 6 . - M i g u e l - A n g e l G i l i 
F e r r e r a m b M a r i a G i n a r d M á s . 
2 0 - 0 1 - 9 6 - B a r t o l o m é A l z i n a 
Case l la s amb M a r g a r i t a P a s c u a l 
G a y à . 
D E F U N C I O N S : 
0 4 - 0 1 - 9 6 . - M i g u e l C o r r a l i z a G a r -
cía, C o r r a l i z a . 4 8 a n y s . P e d r o 
A m o r ó s , 19. 
0 5 - 0 1 - 9 6 . - G a b r i e l R i b o t C a r -
r i ó , Ta l aba r t . 3 9 a n y s . E r a Vel la , 
16. 
0 6 - 0 1 - 9 6 . - M a t e o Carr ió C e r d à , 
P i p o . 5 6 a n y s . P e p No t , 13 . 
0 7 - 0 1 - 9 6 . - A n t o n i a C u r s a c h 
T o u s , d ' A l g a i d a . 93 a n y s . A m a -
d e o , 4 4 . 
1 2 - 0 1 - 9 6 - M i g u e l F l a q u e r 
P e r e - l l ó , P o r r o . 88 a n y s . Mes t ra l , 
3 9 . 
2 0 - 0 1 - 9 6 . - A n t o n i a E s t e v a 
Tous , D e S o n V i v e s . 91 anys . 
V i n y a , 4 . 
25-01-96 . - R a f a e l S a n c h o Ni -
colau, M e l i n d r o . 87 a n y s . P o u 
N o u , 9. 
C o n t e s t a d o r a u t o m à t i c 
H e m rebut les següents c r idades que segu idamen t 
t r ansc r iv im m é s o m a n c o tal c o m les v à r e m 
rebre : 
« . . .Som un a r t anenc que li a g r a d a m o l t la 
festa d e San t An ton i i pas gus t de veu re que , 
pe r sones c o m per e x e m p l e don Toni Gili , est iguin 
a m b la r e c e r c a de les nos t res h i s tò r iques arre ls . 
Al p r o g r a m a d ' e n g u a n y d e la festa hi r e sava una 
a d v e r t è n c i a q u e de ia : L e s carrosse s i a n i m a l s 
p a r t i c i p a n t s d e la c a v a l c a d a s e r v a r a n els 
t íp ics m o t i u s a n t o n i a n s . 
Idò va resu l ta r q u e hi hav ia una col la a la 
c a v a l c a d a q u e s e m b l a v a de «la Fer ia de abril de 
Sev i l l a» . V o r a m e v a , hi ten ia un empresa r i que 
de ia a u n a p e r s o n a vo ra el l : « N o m é s faltaria que 
les 3 0 0 0 pes se t e s q u e va ig rega la r anass in a 
aques t a co l la q u e d e s e n t o n a de la festa». Afegesc 
q u e a q u e s t s p e r s o n a t g e s , a m b la i ndumen tà r i a 
q u e po r t aven , h a g u e s s i n p o g u t e s p e r a r 2 4 ho re s i j a no 
hi h a g u é s impor t a t q u e s ' h a g u e s - s i n des f ressa t» . 
U n a al t ra c r idada : 
« . . .Quan l ' A j u n t a m e n t va fer la da r r e r a i neces sà r i a 
a s fa l t ada d ' a l - g u n s ca r re r s del p o b l e , s e ' n va de ixa r un 
al qua l n o m é s li va ren ta r sa ca ra t apan t u n a m i c a els 
c lo t s m é s r e l evan t s . E m referesc al t ros d e l ' A v i n g u d a 
C o s t a i L lobe ra en t re el C a r r e r M a j o r i el d e Fra J. Serra . 
S e g u e i x igual q u e a b a n s j a q u e e ls p e g a t s n o se rve ixen 
p e r res . T a m b é vo ld r ia afegir q u e al m a t e i x indret , i a la 
c a n t o n a d a a m b J. Ser ra , q u a n fa u n a b r u s q u e t a un p o c 
f o r t a hi q u e d a u n a c o n s i d e r a b l e b a s s a d ' a i g u a 
e m b a s s a d a . N o se li p o d r i a d o n a r so r t ida c a p a u n a 
c l a v e g u e r a ? S u p ò s q u e a l t res ind re t s del p o b l e es p o d e n 
t roba r a m b igual s i tuac ió , p e r ò h e p o s a t a q u e s t e x e m p l e 
p e r q u è per aques t t r am d e ca r re r hi p a s m o l t e s v e g a d e s 
i és cer t el que dic. . .» 
CONSTRUCCIONES Pídanos 
presupuestos 
sin compromiso 
E S T R U C T U R A S 
C/ Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 
07570 - Artà 
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1 1 7 29 
de la Colonia 
El camí de S'Estanyol, 
intransitable 
Amb les pluges que han caigut de forma 
periòdica, el camí que va de la Colonia a 
s'Estanyol, s'ha tornat intransitable; tot ell 
està ple de clots i forats i els conductors han de 
fer equilibris per esquivar-los especialment en 
el tram que va des de sa Cova des Coloms a 
Can Català. El mateix es pot dir de la baixada 
de Montferrutx. 
En altres ocasions que des d'aquí mateix 
hem ventilat aquesta qüestió, l'Ajuntament ha 
enviat els homes de la brigada municipal i han 
escampat un poc de grava dins cada clot amb 
una mica de líquid asfàltic que només ha fet 
embrutar. Aquesta ha estat una solució 
d'emergència però el seu resultat ha estat ben 
inútil perquè l'apedaçament només ha durat 
com de Nadal a sant Esteve. I és que la solució 
no consisteix a tirar unes quantes senalles de 
grava, sinó una capa d'aglomerat asfàltic de 
dalt a baix. 
Creim que l'Ajuntament hauria d'exigir 
responsabilitats a les empreses que obriren les 
síquies dQ les aigües, que a 1' hora de tapar-les, 
ho feren de qualsevol manera i no ho deixaren 
ni de molt com estava abans; de fet els clots 
han sortit des que taparen les síquies. 
Al poble poc li preocupa si la reparació 
toca a l'Ajuntament o a l'empresa que realitzà 
les tasques de la conducció de les aigües, la 
gent el que vol i demana és que se pugui 
circular sense sobresalts ni amb el temor de 
foradar o rompre uneix. Esperam que prest es 
doni una solució definitiva al problema. 
Curset intensiu de teatre 
El passat diumenge dia 4, començà un 
curset intensiu de teatre que fou organitzat pel 
Centre Cultural i que és i mparti t per 1' escriptor 
artanenc Miquel Mestre i l'actor Bernat Mayol 
respectivament. La iniciativa va ser presa per 
l'entitat organitzadora davant l'oferiment per 
part dels professors que tot d'una demostraren 
un gran interès per donar una mà en aquesta 
noble causa. 
Les classes s'imparteixen els diumenges 
d'aquest mes de febrer de les 20'30 hs. a les 
22'30 hs. al saló d'actes del Centre Cultural. 
La idea ha estat molt ben acollida per part dels 
joves, encara que també hi ha adults que 
participen al curset; aquest es dóna en vistes a 
possibles interpretacions d'obres teatrals i 
perquè es tenguin uns coneixements bàsics 
d'expressió corporal, decla-mació, etc. 
Un pa-amb-oli amb fins 
missioners 
Amb el lema «Una fi nestra oberta al Tercer 
Món» se celebrarà avui vespre un sopar de pa-
amb-oli amb la finalitat de recaptar fons per 
entregar a sor Antònia Barceló, germana de la 
Caritat, perquè els destini a les necessitats que 
ella cregui més urgents en el lloc on realitza la 
seva missió evangèlica, una barriada pobre de 
la ciutat de Piura a Perú. 
L'acte ha estat organitzat des de la 
Parròquia i el sopar se celebrarà en els locals 
del Centre Cultural. Sor Antònia Barceló va 
residir alguns anys al convent de la Colònia i 
retornarà a Piura el pròxim dia 20 d'aquest 
mateix mes, després d'haver passat un breu 
període de vacances a Mallorca entre els seus. 
(A . G e n o v a r t ) 
Ball de disfresses 
Com és ja costum, el Centre Cultural ha 
organitzat amb motiu del carnaval un ball de 
disfresses. Aquest tindrà lloc el pròxim dia 17 
als locals de l'esmentada entitat i estarà animat 
-també com sol ser costum- pel «Duo Salvador 
& Gori». La vetlada, que s'espera serà ben 
ani mada i concorreguda començarà a partir de 
les 9 del vespre. 
Ensaimada monumental 
El passat dia 20 de gener i amb motiu de la festa de Sant Antoni a la Colònia, hi hagué un 
foguero que va presentar una gran ensaïmadeta de 15 quilos de bon pes. En Joan Fontaner i 
veïnats, convidaren els amics que visitaren el seu foguero, a assaborir-la. 
Si desea una buena 
construcción para su vivienda 
pida información a: 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO 
GUERRERO 
C/ Bonaire, 14 - 07570 - Artà (971) 83 58 10 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca ) 
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«DIVERSITAT DE CULTURES, 
IGUALTAT DE DRETS» 
Moltes persones diuen avui 
que es senten «ciutadans del món», una 
cosa impensable en segles anteriors. 
Certament vivim en un sol món on tots 
som part dels problemes i de les solucions. 
En les diferents cultures, religions, races, 
costums, ritus, colors, olors, etc., està la 
seva gran riquesa, perquè donen color ala 
vida i multipliquen els punts de vista. 
Però també actualment augmenta 
la intolerància, el racisme, la discri-
minació,... fruit del desconeixement. La 
diferència, el diferent no només ens ha de 
fer enfora, sinó que ens ha de fer aprendre, 
cercar complementar-nos i disfrutar 
d'aquesta diferència. La música, la 
literatura, el teatre, la gastronomia, tantes 
formes d'art i de cultura, han estat 
assimilades per altres societats. Per què, 
doncs, rebutjam les persones? 
Qualsevol tipus de discriminació 
que agafa les diferències com a pretext, 
ens avergonyeix i ens empobreix com a 
éssers humans:immigrants que no poden 
tenir vivenda amb 1' excusa del seu origen; 
1 esdones que, pel fet de ser-ho, se'ls nega 
els estudis; els nins que fan feina; els 
pobles indígenes que desapareixen 
perquè destruïm el seu medi natural i els 
Notícies breus _ _ _ 
Mans unides 
La campanya contra la fam es presenta 
enguany amb el lema: «Diversitat de 
cultures, igualdat de drests». Divendres 
dia 9 de febrer és el dia del dejuni voluntari 
contra la fam, i diumenge dia 11 hi haurà 
la col·lecta a totes les esglésies. 
Nomenamnet 
Mn. Josep Cerdà ha estat nomenat pel 
Bisbe Vicari de les parròquies d'Artà i la 
Colònia. 
Consell Parroquial 
Dilluns, dia 12, a les 9 del vespre hi 
haurà reunió del Consell Parroquial per 
preparar la Quaresma i altres temes. 
Començament Quaresma 
Dimecres dia 21 de febrer comença la 
Quaresma. A les 5'00 del capvespre a 
seus recursos; els re-
fugiats que fugen de 
l'horror i de la mort, 
sense trobar qui els 
acollesqui Quasi sem-
pre discriminació i po-
bresa estan molt rela-
cionades: no tractam 
igual els estrangers 
pobres que els rics. 
MANS UNIDES té la sort de 
conèixer gran nombre de persones i llocs 
del món molt distints, i admira com es 
lluita per sortir endavant mantenint la 
seva identitat. El contacte amb tantes 
persones per les quals la vida, la mort, la 
festa són distintes és una oportunitat 
privilegiada per a eixamplar horitzons i 
entrar en contacte amb altres valors. 
MANS UNIDES és una Organització No 
Governamental per al Desenvolupament 
(ONGD) catòlica, de voluntaris que des 
de 1960 lluita contra la pobresa, la fam, la 
malnutr ició, la malalt ia, la manca 
d'educació i el subdesenvolupament, i 
contra les seves causes: la injustícia, el 
repartiment desigual dels bens i les 
oportunitats entre les persones i els pobles, 
1' església hi haurà una celebració adreçada 
a tots els infants que participen en la 
catequesi infantil. 
Ràdio 
Els dimarts a la una del migdia, hi ha 
informació religiosa de la comarca de 
llevant a Ultima Hora radio, freqüència 
modulada. Condueix aquest programa de 
mitjahora setmanal Mn. Andreu Genovart, 
rector de Capdepera i col·laborador 
habitual de Bellpuig. El mateix dia a les 
19'30 hi haurà una repetició de l'missió. 
Llibre 
Acaba de sortir el llibre-homenatge amb 
motiu del 25 aniversari de l'Ordenació 
laignorància,elsprejudicis,lainsolidaritat 
i la insensibilitat. 
Nasquécomunacampanyapuntual 
contra la fam. I enguany, una vegada més, 
ens convida a comprometre-nos en dues 
coses relacionades: 1.-Canviar la nostra 
manera de veure, sentir i valorar; i 2.-
Recolzar amb recursos econòmics el 
desenvolupament dels pobles i els grups 
humans empobrits. I la jornada d'aquest 
any és aquest diumenge 11 de febrer de 
1996. 
Només considerant-nos iguals i 
tenint accés a similars mitjans de vida serà 
possible, de fet, lo que declara l'eslògan 
d'aquesta Campanya: «Diversitat de 
cultures, igualtat de drets». 
episcopal del BisbedeMalorcaD. Teodor 
Úbeda. Són 355 pàgines que recullen els 
distints aspectes del pontificat de Don 
Teodorentre nosaltres. La pràctica totalitat 
d'aquests vint-i-cinc anys -vint-i-tres i 
mig per ser exactes- el Bisbe els ha passat 
a Mallorca. 
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INFORMACIÓ ECONÒMICA DE L'ANY 1995 
PARROQUIA D'ARTA 
SORTIDES ENTRADES 
Lloguer Bar Centre Social 477.044 
Interessos i fundacions 111.891 
Campanya Autofinançament (Suscripcions) 915.000 
Col·lectes 
Parròquia Diumenges i Funerals 
Esglesieta 2.035.606 
Tómbola rifa i loteria 617.825 
Altres donatius 300.644 918.469 
S.Salvador Caixó almoines 1.475.176 
Llumetes i col·lectes 2.284.916 
Venda d'objectes 338.755 4.098.847 
Col·lectes destinades a l'Església 
Diocesana i universal 
Contra la fam 190.865 
Seminari 83.000 
Mallorca Missionera 131.000 
Caritas Corpus (50%) 52.500 
Monges contemplatives 30.000 
Domund 174.440 
Església Diocesana 115.500 
Caritas Nadal 109.000 
Pamboli Burundi 126.500 
Ex-Yugoslavia 105.000 
Saharauis 25.000 1.142.805 
Compres 
Formes, vi, cera, full dominical, 
material neteja, etc. 
Despeses de personal 
Remuneració preveres i 
altres (escolà, neteja, etc.) 
Obres de manteniment 
Electricitat 
Despeses de funcionament: 
Telèfon, material oficina... 
Activitats pastorals: materials, 
trobades 
Despeses de Sant Salvador 
Electricitat 
Telèfon 
Reparacions 
Compres 
Personal 
75.646 
38.367 
184.000 
585.594 
1.169.164 
585.696 
1.611.800 
1.047.986 
342.560 
267.337 
119.689 
Previsió d'obres taulada 
i torres de Sant Salvador 
2.052.771 
2.400.000 
TOTAL ENTRADES 9.699.662 
BALANÇ 
Total entrades 9.699.662 
Total sortides 9.670.644 
Tota + 29.018 
Saldo de l'any anterior + 48.032 pts. 
Saldo actual + 77.050 pts. 
Recordatori de les dates de Primera 
Comunió 
Les primers comunions es faran en una de les misses del segon 
diumenge de cada mes, llevat dels mesos de maig i juny que seran 
el segon i el quart. Són les següents dates: 14 d'abril. 
12 de maig 26 de maig 
9 de juny 23 de juny 
14 de juliol. 
11 d'agost. 
15 de setembre (El tercer diumenge i no el segon, que és la fira) 
13 d'octubre. 
10 de novembre. 
8 de desembre. 
V^Els altres diumenges no hi haurà Primeres Comunions. 
Aportació Caixa Diocesana 100.000 
Col·lectes destinades a l'Església 
Diocesana i universal 1.142.805 
TOTAL SORTIDES 9.670.644 
Gràcies! 
La informació econòmica de l'any ¡995 que aquí oferim, 
posa ben a les clares que la col.laborado de moltes 
persones fa possible que l'església pugui dur a terme la 
seva missió. Lafredord 'aquests números no pot dissimular 
aquest fet: som molts els qui generosament, anònimament, 
col.laborant en el sosteniment de l'església. 
L'Església vol ser una família. Els qui dins aquesta gran 
família tenim cura de l'administració econòmica-el consell 
d'economia- i els preveres que tenim cura del conjunt de 
la parròquia, volem donar les gràcies a tots els qui heu 
aportat la vostra ajuda. 
...Si encara no contribueixes amb una suscripció a la 
campanya d'autofinançament i vols fer-ho... 
...omple una fitxa de suscripció i envia-la a la parròquia. 
Moltes gràcies 
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NA CARAGOL 
F u t b o l - S a l a 
El to rne ig d e fu tbol -sa la ha ent ra t en la s egona fase 
en la qua l s ' h a n sepa ra t e ls equ ips en dos g r u p s 
s e g o n s la seva c lass i f icac ió en la fase regular . E ls 
nou mi l lo r s j u g a r a n u n a l l igueta tots con t ra tots de la 
qua l sur t i rán el qua t r e e q u i p s q u e es d i spu ta ran el 
T o r n e i g 1 9 9 5 - 9 6 . Els deu pitjor classif icats j u g a r a n 
pe r la C o p a A j u n t a m e n t pel mate ix s i s t ema q u e el 
g r u p bo . A q u í teniu els resu l ta t s i c lass i f icac ions de 
la p r i m e r a j o r n a d a d ' a q u e s t a fase def ini t iva. 
G r u p 1 
Poli B 5 - J u m a 5 
Pol i A 3 - M à r m o l s Ar t à 2 
San ime ta l 7 - N a u t i k 2 
C a ' n M a t e r n a l e s 3 - A l m u d a i n a 7 
G r u p 2 
M a n i x 5 - Sa N o s t r a 6 
B o i x o s No i s 1 - M. C. R o i g 3 
D o r a d o 1 - C . Cul tu ra l 15 
F o n t d e S a C a l a 5 - C a n y a m e l 4 
D o l l a r 4 - M i j u p e 3 
CLASS FICACIO TORNEIG 1995-96 
EQUIP J G E P GF GC PTS DIF 
Sanimetal 1 1 0 0 7 2 2 5 
Almudaina 1 1 0 0 7 3 2 4 
Poli A 1 1 0 0 3 2 2 1 
Juma 1 0 1 0 5 5 1 0 
PoliB 1 0 1 0 5 5 1 0 
Màrmols Artà 1 0 0 1 2 3 0 -1 
Ca'n Maternales 1 0 0 1 3 7 0 -4 
Nautik 1 0 0 1 2 7 0 -5 
Cont. Llevant 
CLASSIFICACIÓ COPA AJUNTAMENT 1995-96 
EQUIP J G E P GF GC PTS DIF 
C. Cultural 1 1 0 0 15 1 2 14 
M. C. Roig 1 1 0 0 3 1 2 2 
Sa Nostra 1 1 0 0 6 5 2 1 
Font de sa Cala 1 1 0 0 5 4 2 1 
Dollar 1 1 0 0 4 3 2 1 
Manix 1 0 0 1 5 6 0 -1 
Canyamel 1 0 0 1 4 5 0 -1 
Mijupe 1 0 0 1 3 4 0 -1 
Boixos Nois 1 0 0 1 1 3 0 -2 
Dorado 1 0 0 1 1 15 0 -14 
LLISTA DE N O C E S E L E C T R O D O M È S T I C S 
JUGUETERÍA 
ComercictCScvnsctCotti 
OBJECTES R E G A L 
OI R E C T A , 2 TEL. 83 62 93 - A R T À 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUEF | * Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
c/ Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Cuina Mallorquina 
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esports 
Des d'abans de Nadal es du a terme els 
dissabtes dematí un torneig a nivell comarcal 
de les categories Iniciació i Benjamí de futbolet 
Hem de dir que els nostres equips estan 
dins una immillorable posició ocupant per ara 
la primera amb les dues categories. Anam a 
detallar cada categoria en particular: 
Iniciació mixt (7-8 anys) 
Artà A: El primer partit que disputaren va 
ser el dia 2 de desembre dins Son Servera 
quedant amb un rotund O a 17. Després han 
anat jugant contra Sa Coma, Porto Cristo, 
S'Alzinar i contra l'equip d'iniciació Artà B. 
Per ara són imbatuts tenint el marcador a favor 
de 61 gols amb 5 en contra. 
Artà B: Aquest equip ha tingut menys sort 
que l'A. Encara que tenen el marcador al seu 
favor (3-0) no ha pogut jugar tots els partits 
per anul.lar-se els que havien de jugar contra 
Equip d'iniciació Artà -A: d'esquerra a dreta i drets: Antoni A. Alzamora,David Cobos, 
Tomeu Coll i Pau Cruz 
Acotats: Joan Terrassa, José M a . Molina i Lluís Obrador, (falta en Genis Ayala) 
Sa Coma i S'Alzinar. Ha jugat contra Porto 
Cristo A (3-0) i contra Artà A (que perderen). 
Benjamí mixt (9 anys) 
L'equip que forma aquesta categoria 
també va començar el 2 de desembre contra el 
Porto Cristo A guanyant de 0-11. També ha 
jugat contra cl Son Servera amb un marcador 
favorable de 2 -1 . Així que a hores d'ara té 13 
gols a favor i 1 en contra. 
Des d'aquestes línies donam l'enhorabona 
tant als nins, futur del futbol gran, que hi 
participen amb tota la il·lusió d'aquest món 
com també als entrenadors i a la directiva 
d'aquest esport. Al mateix temps els encoratjam 
que mirin amb confiança cap el futur ja que 
sembla que hi haurà novetats ben prest. 
Vos tendrem informats. 
PD: Ens han comunicat que a la plantilla 
d'entrenadors se n'han afegit dos de nous: en 
Jon K. Sastre i en Miquel Genovard. Que 
faceu bona feina. 
CAFETERIA ALMUDAINA 
Nova Direcció 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - A R T À 
A i m u c i a i na 
Vos oferim els nostres serveis de: 
CAFETERIA, TAPES I 
BERENARS. 
Tots els dies feiners, des de les 7 fins a les 11,30 del matí, podeu 
trobar un m e n ú especial de berenars que incloven: 
Tota classe d 'entrepans, frít, «callos», escabetxo, plats combinats, 
etc. 
VOS CONVIDAM A ASSABORIR 
ELS NOSTRES PRODUCTES 
I A COMPROVAR ELS NOUS SERVEIS A 
CAFETERIA ALMUDAINA. 
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Bàsquet 
DATA: 20/01/96 CATEGORIA: Infantil Femení 
PARTIT: JOVENT - SANT SALVADOR 
PARCIALS: 12/21 29/27 48/31 70/39 RESULTAT: 70/39 
N NOM PU RE W NOM PU RE 
4 Gil, T. 15 10 Ginard, M. 5 
5 Llabata, C. 4 11 Marti, M.F. -
6 Mascaró, M 7 12 Ferragut,M 
7 Carrió, A. - 13 Ginard, B. 2 
8 Pastor, I. 2 14 FernandezC -
9 Galán, M.A. 4 15 Hernández -
COMENTARI: Partit amb una primera part 
molt bona, ja que l'equip artanenc anava per 
endavant en el marcador (12/21), després 
l'equip local va remontar el partit i va 
demostrar per què està situat en els primers 
llocs de la classificació. L'equip artanenc així i 
tot va lluitar en tot moment i no es va 
desanimar durant tot el partit. 
DATA: 27/01/96 CATEGORIA: Infantil Masculí 
PARTIT: PERLES DE MANACOR - SANT SALVADOR 
PARCIALS: 27/10 23/14 
N NOM PU RE N2 NOM PU RE 
4 Guiscafre.J. 1 - 10 Alcaraz, A. - 1 
5 Estade J.M. 4 3 11 Bover, O. - 2 
6 Nicolau, J. 4 7 12 Llodra, CA. - -
7 Carrió, J.A. 4 2 13 Bernat M.A. - -
8 López, A. - - 14 Sancho, J. 11 4 
9 Ferragut, G. - 1 15 Canto, D. - 1 
RESULTAT: 50/24 
COMENTARI: Un dels millors partits de la 
temporada, encara que no s'aconseguís la 
victoria. El joc va ser bastant bo per part dels 
nostres representants, que varen saber estar 
dins el camp el millor temps del partit. L'alçada 
i l'experiència de l'equip manacorí va fer que 
l'equip artanenc perdés el partit. 
DATA: 27/01/96 CATEGORIA: Cadet Femení 
PARTIT: COLONYA POLLENSA - APA INSTITUT ARTA 
PARCIALS: 22/29 34/53 
N NOM PU RE N« NOM PU RE 
4 Bisbal, C. 5 10 Nicolau M.A 20 
5 Cabrer, I. 2 11 López, M.M. -
6 Ferragut, M. - 12 Hernández -
7 Gili, I. 4 13 Canto, M.R. 10 
8 Peña. C. - 14 Viejo, E. 5 
9 Nicolau, A. 2 15 Obrador, T. 5 
RESULTAT: 34/53 
COMENTARI: Bon partit de l'equip cadet 
femení on de nou es pogué veure el bon joc 
que saben fer. Tot l'equip va demostrar en tot 
moment que poden jugar bé tant en defensa 
com en atac. Enhorabona a totes les 
jugadores i esperem que segueixin així. 
B E L L P U I G 
DATA: 27/01/96 [CATEGORIA: Infantil Femení 
PARTIT: SANT SALVADOR - COLONYA POLLENSA 
PARCIALS: 17/16 30/25 42/38 57/55 RESULTAT: 57/55 
N NOM PU RE NOM PU RE 
4 Gil, T. 9 10 Ginard, M. 12 
5 Llabata, C. 11 11 Marti, M.F. 2 
6 Mascaró, M .7 12 Ferragut.M 6 
7 Carrió, A. 6 13 Ginard, B. 3 
8 Pastor, I. - 14 FernandezC -
9 Galan, M.A. 1 15 Hernández -
COMENTARI: Ajustada victòria de l'equip 
infantil femení que en tot moment va anar per 
endavant en el marcador. Molt bon partit així i 
tot, lluitat fins al final. Enhorabona a totes per 
aconseguir una altra victòria i un bon partit. 
DATA: 3/2/96 CATEGORIA: Infantil Masculí 
PARTIT: SANT SALVADOR - E.CRUZ/COLL 
PARCIALS: 7/56 8/57 RESULTAT: 15/113 
N NOM PU RE N9 NOM PU RE 
4 Guiscafre.J. 2 1 10 Alcaraz, A. - -
5 Estade.J.M. 3 1 11 Bover, O. 1 4 
6 12 Llodra, CA. 3 1 
7 Carrió, J.A. 4 - 13 Bernat M.A. - 1 
8 López, A. - 1 14 Sancho, J. 4 4 
9 Ferragut, G. - 1 15 Canto, D. - 3 
COMENTARI: Partit amb un equip molt superior en 
alçada i en el qual les moltes pèrdues de pilota pels 
nostres representants varen fer que el partit acabàs 
amb aquesta gran diferència. Així i tot, bon partit pels 
nostres jugadors. 
DATA: 3/02/96 | CATEGORIA: Cadet Femení 
PARTIT: APA INSTITUT ARTÀ - SELVA 
PARCIALS: 40/21 83/50 
N NOM PU RE U°- NOM PU RE 
4 Bisbal, C. 8 10 Nicolau M.A 32 
5 Cabrer, I. 6 11 López, M.M. 6 
6 Ferragut, M. - 12 Hernández 4 
7 Gili, I. - 13 Canto, M.R. 11 
8 Peña. C. 2 14 Viejo, E. 8 
9 Nicolau, A. - 15 Obrador, T. 6 
RESULTAT: 83/50 
COMENTARI: Molt bon partit el realitzat per 
l'equip cadet en què demostra el bon moment 
de forma que està passant. Bon partit tant en 
defensa com en atac en el que cal remarcar a 
totes les jugadores. Enhorabona a totes. 
esports 
DATA: 3/02/96 CATEGORIA: Infantil Femení 
PARTIT: BÀSQUET INCA-SANT SALVADOR 
PARCIALS: 7/20 17/44 29/54 35/59 RESULTAT: 35/59 
N NOM PU RE Ns NOM PU RE 
4 Gil, T. 10 10 Ginard, M. 8 
5 Llabata, O 13 11 Marti, M.F. 3 
6 Mascaró, M 10 12 Ferragut.M 10 
7 Carrió, A. - 13 Ginard, B. -
8 Pastor, I. - 14 FernandezC -
9 Galan, M.A. - 15 Hernández 2 
COMENTARI: Bon partit el realitzat per Tequip 
artanenc, enfront d'un adversari inferior en tot 
moment. Enhorabona a totes. 
DATA: 20/01/96 CATEGORIA: Cadet Femení 
PARTIT: APA INSTITUT ARTÀ - CALA D'OR 
PARCIALS: 14/15 55/31 RESULTAT: 55/31 
N NOM PU RE NOM PU RE 
4 Bisbal, C. 3 10 Nicolau M.A 34 
5 Cabrer, I. - 11 López, M.M. 6 
6 Ferragut, M. 2 12 Hernández 2 
7 Gili, I. - 13 Canto, M.R. 2 
8 Peña. C. 1 14 Viejo, E. 2 
9 Nicolau, A. 1 15 Obrador, T. 2 
COMENTARI: Partit amb dues parts molts 
distintes: una primera molt dolenta com ho 
demostra clarament el marcador (14/15) i una 
segona part bastant millor on s'aconseguiren 
fer 41 punts. Així i tot, l'equip no demostra el 
que sap fer ja que pot jugar molt millor. 
DATA: 27/01/96 CATEGORIA: Cadet Masculí 
PARTIT: SANT JOSEP ' B" - FORN DE SA PLAÇA 
PARCIALS: RESULTAT: 
N NOM PU RE N°- NOM PU RE 
4 Sánchez, D. - 1 10 Morey, P. 22 2 
5 Domenge, J - 4 11 Gili, J. 4 2 
6 Alejandro, J 9 4 12 Sastre, T. 4 7 
7 Cano, C. 13 Llaneras, P. - 1 
8 Lliteras, M. 2 1 14 Gili, X. - 1 
9 Coll, P. 16 11 15 Quetglas, M - 1 
COMENTARI: Gran partit disputat per l'equip 
artanenc a la pista del segon classificat. Els nostres 
paisans varen sortir sense complexos i varen tractar 
al rival de tu a tu en tot moment. Es va fer molta 
feina en defensa i malgrat la gran alçada del rival es 
varen agafar molts de rebots. El cansament final va 
fer que en els darrers 8 minuts de partit l'equip del 
Sant Josep començàs a marcar diferències i això 
ens va du al resultat final que no demostra la 
diferència existent entre els dos equips. 
PRÒXIMS PARTITS 
DATA CATEGORIA HORA PARTIT 
10/02/96 Infantil masculí 12.00 BÀSQUET INCA - C. E. SANT SALVADOR 
10/02/96 Infantil femení 12.00 CE. SANT SALVADOR - SANT JOSEP 
10/02/96 Penyes 15.30 SANT SALVADOR ES REMEI - IXENT 
10/02/96 Cadet masculí 18.30 ANDRAITX - FORN DE SA PLAÇA 
10/02/96 Cadet femení 18.00 SANTANYÍ - APA INSTITUT ARTÀ 
10/02/96 Júnior masculí 18.00 MÀRMOLS ARTÀ - JOAN CAPO 
11/02/96 Sènior femení 10.00 SAN JOSÉ - Bar' EL DORADO' 
17/02/96 Penyes 15.30 SANT SALVADOR ES REMEI - ES PORT 
10 febrer 1 9 9 6 123 35 
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DATA: 3/2/96 CATEGORIA: Cadet Masculí DATA: 27/01/96 CATEGORIA: Penyes Comarcal DATA: 03/02/96 CATEGORIA: Penyes Comarcal 
PARTIT: FORN DE SA PLAÇA - SA POBLA PARTIT: SANT SALVADOR ES REMEI - ÉLITE PARTIT: SANT SALVADOR ES REMEI - BABA TRÉBOL 
PARCIALS: 20/54 40/41 RESULTAT: 60/95 PARCIALS: 37/39 52/55 RESULTAT: 89/94 PARCIALS: 60/41 43/65 RESULTAT: 103/106 
N NOM PU RE NI9 NOM PU RE N NOM PU PE N* NOM PU PE N NOM PU PE N» NOM PU PE 
4 Sánchez, D. - 1 10 Morey, P. 12 2 4 Torres, E. 14 4 10 4 Roser, G. 6 4 10 
5 Domenge, J 12 5 11 Gili, J. - 4 5 11 5 11 
6 Alejandro, J 13 4 12 Sastre, T. 8 1 6 12 6 Galan, M. 10 6 12 
7 Cano, C. 13 Llaneras, P. 7 13 Nadal, J. 31 4 7 13 Nadal, J. 45 5 
8 Lliteras, M. - - 14 Gili, X. - - 8 Carrió, R. 8 5 14 8 Carrió, R. 6 3 14 Riera, P.M. 9 6 
9 Coll, P. 15 6 15 Quetglas, M - - 9 Miralles, B. 26 4 15 Alzamora C. 10 5 9 Miralles, B. 16 2 15 Alzamora C. 9 6 
COMENTARI: Partit disputat al poliesportiu i 
contra el líder de la classificació. La primera 
part no va tenir història: l'equip artanenc va fer 
aigua per tots els costats i l'equip de Sa Pobla 
va donar un recital de joc. El parcial de la 
primera part va ésser 20 a 54. A la segona 
part l'equip local va sortir amb la clara intenció 
d'arreglar el resultat i gràcies a un bon atac i a 
una millor defensa ho va aconseguir i el 
parcial va ésser de 40-41. 
COMENTARI: Partit en el que el nostres 
representants sempre varen anar a remolc de 
l'equip manacorí, que també es va presentar 
amb tant sols cinc jugadors. 
COMENTARI: El marcador centenari encara no va 
ser suficient per poder aconseguir la victòria pel 
nostres representants, que varen haver d'acabar el 
partit amb tant sols 2 jugadors. Partit molt dur, amb 
moltes faltes personals assenyalades tant a un equip 
com a l'altre, set eliminats i 62 personals pitades. El 
partit no es va decidir fins al final, encara que la 
primera part va ser dominada per l'equip artanenc. 
Tres punts de diferència després de dues hores de 
joc. 
EQUIP PJ PG PP PF PC PTS 
Jovent Cimsa 14 14 0 922 615 32 
At. Colonya 12 12 2 981 707 30 
SANIMETAL 16 10 6 1003 897 26 
Sta. Mònica 16 10 6 814 711 26 
Car. Pocoví 15 7 8 716 662 22 
Jov. Llucmajor 16 6 10 892 938 22 
J. de la Cierva 15 4 11 579 758 19 
Esporles 16 0 16 562 1018 16 
Ses Salines 0 0 0 0 0 0 
Acabament de la lliga de la categoria 
júnior femení sense sorpreses, amb els 
primers llocs pels equips del Colonya 
Pollensa i el Jovent, en primer lloc. El 
paper de les nostres representants en 
aquesta categoria, el SANIMETAL, com 
poden veure a la taula de la classificació, 
ha estatmolt bona, aconseguint una tercera 
plaça, això si, a 4 partits del segon 
classificat. Hem de donar l'enhorabona a 
totes les jugadores per haver aconseguit 
aquesta posició. 
C. E. Sant Salvador - Sanimetal, 
equip de Júnior Femení 
Drets, d'esquerra a dreta: Francesca Esteva (delegada), Marta Llabata, 
Magdalena Ginard, Caterina Tous, Isabel Danús, Cristina Alzamora, Miquel 
Hernández (entrenador). Acotades: Maria I. Ginard, Maria G. Amorós, Cristina 
Santandreu, Cristina Sancho, Sara Obrador. 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INDUSTRIALES, 
DOMÉSTICAS Y RURALES. 
HIDRÁULICA. 
P s Ferrocarril, s/n. Tels. 552424-
843053 -07500 M A N A C O R 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 
563655 - C A P D E P E R A 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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esoorts 
Hípica 
La crònica hípica d 'aquesta quinzena 
quant a resultats tècnics ha estat pobra 
pels trotadors artanencs. 
La diada de Sant Sebastià va servir 
per demost ra r el que comentàvem 
l'altra edició pel que fa a Vanderbilt. 
Va ser segona a l 'especial Fomento del 
matí amb un m o l t b o n c r o n o d e 1 ' 24"3 . 
També aquest dia corria (i debutava) 
l 'euga A Úrsula, d ' en Toni Sureda que 
conduïda per Bartomeu Estelrich va 
ser quarta a l 'arribada a la carrera 
especial per a poltres de 3 anys. I a la 
que tancava el matí fou Fontana Star la 
que es va fer amb la victoria amb un 
registre de 1'18"7. El capvespre tan 
so l s d u e s a l e g r i e s . V a r i s o l Lui 
guanyava la seva carrera amb un crono 
de 1 '24"9 i Lírico va ser segon amb un 
molt bon registre de 1'22"5 conduït 
per Pere Miquel Vaquer. 
El d iumenge dia 21 a Manacor tan 
sols es va fer amb la victoria el cavall 
de les quadres d 'Es Pou d 'Es Rafal 
Nostro VX amb un registre especta-
cular de 1 '22"6 donades les condicions 
de la pista aquest dia. 
El 27 de gener a Manacor va ser molt 
magre pels nostres trotons ja que no 
aconseguiren cap classifica-ció durant 
tot el capvespre. I el diumenge 28 
varen ser A. Tous qui feia quart a 
l 'arribada amb l ' 27"8 i Tifon Blai de 
Sa Corbaia assolia el seu primer premi 
Nos t ro V X s e m b l a v i u r e u n a s e g o n a joventu t . 
amb els colors de la seva quadra. 
Fontana Star també era segona amb 
l '18"8 tan sols superada pel crack 
Meteor Nibs de la quadra Es Cabanells. 
El dissabte dia 3 a Manacor aconse-
guiren premi dos dels cavalls de Sa 
Corbaia: T Jaleo Blai va guanyar la 
seva cursa i Riggy va ser segon a 
l 'especial de III Categoria amb un 
temps de 1 '22"6. 
L 'endemà a Son Pardo els nostres 
cavalls no aconseguiren cap èxit. 
En un altre ordre de coses cal 
c o m e n t a r que Cokta i l Je t es va 
p r o c l a m a r el d i u m e n g e dia 28 a 
Vincennes (París) guanyador del Grand 
Prix d ' amer icà amb un registre de 
l ' 15"5 sobre 2.700 metres. El premi 
tenia una dotació de 4.000.000 FF 
(quatre mil ions de francs francesos, 
cent milions de pessetes) a més d'un 
50 percent del vo lum de les apostes de 
la cursa: quasi res! 
Cal assenyalar que foren molts els 
afeccionats ar tanencs que es varen 
d e s p l a ç a r a P a r í s pe r v e u r e tal 
esdeveniment. 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALB AÑILE RÍA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2 Q 
Tel. 836697 Artà. 
ES VEN UN SOLAR A 
ARTÀ 
Carrer Ciutat, s/n. (abans de la benzinera) 
Extensió: 540 m2. i dóna a 2 
carrers 
A m b plànols d'arquitecte per a la 
construcció 
P e r m é s informació dirigir-se a: 
P E P P A S T O R , Tel. 5 2 3 3 9 6 o 5 2 3 4 1 9 
R A N Q U I N G c o r r e s p o n e n t al m e s d e F E B R E R d e 1 9 9 5 
F ins al D I U M E N G E 4 d e F E B R E R 
M i l l o r M A S P M A S P Pts 
N o m del cava l l T e m p s Pts 2 7 2 8 3 4 
A T o u s l '32"5 3 -
A r c s G R D 
Ariso l l '27"5 11 
A n à l '26"8 l 
A y d a • 
Fontana Star l ' l 8 " 6 17 2 n 19 
Lír ico l '22"5 10 - -
N o s t r o V X l ' 22"4 9 
Pol Tre l lo l ' 2 4 " 2 13 3r 14 
R ' g g y l ' 22"7 1 2n 3 
S c i p p i o -
S'Estel D e R e t z l ' 25"9 4 - -
S i m p à t i c l '23"5 6 
T Ja leo Blai I '24"5 10 - l r 13 
T I F O N B L A I l '25" 2 n - 2 
T r u i o s a l '27"4 1 - -
Tsar D e Sa int C y r l ' 2 l " 6 5 
T w i s t E m e r a u d e l '22"7 5 
Un i ta Star's l '22"8 1 -
U r u g u a y a l ' 2 5 " 2 2 
Vanderb i l t l '24"3 11 
Variso l Lui l '23"I 13 
Vent D c P o p h y l'24"8:: 2 2 D -
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C A L E N D A R I E S P O R T I U D E L M E S D E F E B R E R 
D A T A \CTIVITAT CATEGORI VISITANT 
10/02/96 1 TJTBOLET 1 NI.MX 5. SERVERA 
10/02/96 ^UTBOLET NI.MX v l . G . G A L M E S 
10/02/96 : r UTBOL \LEVI SANT JORDI 
10/02/96 BÀSQUET NF.FE SANT JOSEP 
10/02/96 BÀSQUET 1XENT 
10/02/96 BÀSQUET IUN.MA JOAN CAPO 
11/02/96 FUTBOLET SA NOSTRA - MIJUPE 
11/02/96 FUTBOLET NÀUTIC - CONT. LLEVANT 
11/02/96 FUTBOLET A L M U D A I N A - SANIMETAL 
11/02/96 KARATE TORNEIG PROVINCIAL (G. ARTA) 
12/02/96 FUTBOLET BOIXOS NOIS - DOLLAR 
12/02/96 FUTBOLET MÀRMOLS ARTA - POLI B. 
12/02/96 FUTBOLET C A N Y A M E L - M A N I X 
14/02/96 FUTBOLET M. C. ROIG - BAR D O R A D O 
14/02/96 FUTBOLET JUMA - CA'N MATEM ALES 
14/02/96 FUTBOLET C. CULTURAL - FONT DE SA CALA 
17/02/96 FUTBOLET INI.MX S . S E R V E R A 
17/02/96 FUTBOLET 1NI.MX SA C O M A 
17/02/96 BÀSQUET BEN.MX Diada, 2 pistes, 9 partits 
17/02/96 FUTBOL-7 BENJ. MANACOR 
17/02/96 BÀSQUET MAS. ES PORT 
18/02/96 VOLEI II FEM B U N Y O L A 
18/02/96 BÀSQUET SEN .FE S A N T A MÒNICA 
18/02/96 FUTBOL JUVEN. LA SALLE B. 
18/02/96 FUTBOLET FONT DE SA CALA - DOLLAR 
18/02/96 FUTBOLET M . C . R O I G - M A N I X 
18/02/96 FUTBOLET MÀRMOLS ARTA - JUMA 
19/02/96 FUTBOLET POLI B. - NÀUTIC 
19/02/96 FUTBOLET SA NOSTRA - CENTRE CULTURAL 
19/02/96 FUTBOLET CA'N MATEMALES - C. LLEVANT 
21/02/96 F U T B O L E r POLI A. - A L M U D A I N A 
21/02/96 FUTBOLET MIJUPE - BAR D O R A D O 
21/02/96 FUTBOLET C A N Y A M E L - BOIXOS NOIS 
24/02/96 FUTBOL INFAN. CARDESSAR 
24/02/96 FUTBOL CADETE MONTUIRI 
24/02/96 B À S Q U E T INF.MA C. B. J U V E N T U D LLUCHMAYOR 
24/02/96 BÀSQUET I NF.FE BONS AIRES 
24/02/96 B À S Q U E T JUN.MA SA POBLA B . C . 
24/02/96 VOLEI MAS. S A N T JOAN 
25/02/96 FUTBOLET C A N Y A M E L - SA NOSTRA 
25/02/96 FUTBOLET CENTRE CULTURAL - MIJUPE 
25/02/96 FUTBOLET POLI B . - P O L I A. 
26/02/96 FUTBOLET FONT DE SA CALA - M. C. ROIG 
26/02/96 FUTBOLET D O L L A R - D O R A D O 
26/02/96 FUTBOLET C. LLEVANT - A L M U D A I N A 
28/02/96 FUTBOLET MÀRMOLS ARTA - CA'N MATEMALES 
28/02/96 FUTBOLET MANIX - BOIXOS NOIS 
28/02/96 FUTBOLET 
1 SANIMETAL - JUMA 
Futbol 
Juvenils 27/1 
Múrense, 0 - Artà, 3 (Gols: Ferrera, 3) 
Alineació: Bisbal, Dalmau, Grillo, Tous, Pascual, Alba, Barbón, 
Víctor, Genovart, Ferrera. 
Substitucions: Ferragut per Genovart, Llaneras per Alba, Piñeiro per 
Pascual. 
Partit molt seriós disputat per l'Artà a Muro en un ambient bastant 
tens que motivà que el conjunt local empràs excessiva duresa. Els de 
l'Artà tengueren el cap fred i no respongueren al joc brusc local. L'Artà 
plantejà el partit un poc a veure' ls venir, pressionant el rival a partir del 
mig camp no permetent el control del baló, i obligant-los a jugar a la 
potada llarga que a res pràctic els dugué. Per contra els artanencs 
sortien al contraatac ràpid recolzant en Ferrera i això els donà fruit ja 
que aquest jugador fou l'autor dels tres gols. El partit i els tres punts 
tenien suma importància perquè els equips eren 2n (l'Artà) i 3r 
classificats, i els separaven 9 punts i després del resultat la diferència 
és de 12 punts, diferència substancial que no els ha de fer adormir 
perquè encara falta molta lliga i molts punts per disputar, i continuar 
amb la il·lusió de l'ascens a la Categoria Nacional. 
3/2 
Artà, 1 - Pollença, 1 (Gol: Barbón) 
Alineació: Bisbal, Dalmau, Piñeiro, Pascual, Alba, Ferragut, Barbón, 
Tous, Genovart, Víctor, Ramon. 
Substitucions: Amer per Bisbal, Llaneras per Alba. 
Repartiment de punts en el partit cimer de la jornada entre l'Artà 
i el Pollença, Vist el desenvolupament ni em sembla just. Sortiren els 
nostres conscients del rival que tenien en front, llançats a l'atac i 
aconseguir qualque gol per poder jugar amb tranquil·litat. La primera 
ocasió arribà en el minut dos en un lliure directe de Dalmau quasi des 
del centre del camp amb una potència endimoniada; tal volta faltà un 
poc de col·locació, però amb problemes el guardameta visitant envià 
a córner. El gol arribana prest a rel d'un córner en el minut 8 i un fort 
MONTAJES, H.E, S.L 
C/. Amadeo, 20 - Tels. 835209-835561-908-630791 
LES OFRECE SUS SERVICIOS DE: 
+lngenieria 
+Electricidad 
+Fontaneria 
+Bombas sumergibles 
+Riegos 
+Antenas T.V. 
+Porteros electrónicos 
+L¡neas eléctricas 
Jaime 
Afesttc 
Payeías 
•5 7 UTA'L 46 K3 
5^ 
«•? 9 6 0 6 7 3 P C ! ^ 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
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cop de cap de Barbón que deixà clavats els 
defensors visitants. Va seguir insistint l'Artà i 
va crear diverses ocasions clares per haver 
augmentat el marcador, però no tengué sort. 
Això ocurría a mitjana primera part, i a partir 
d'aquí el Pollença s'espolsà el domini, estirà 
les seves línies i començà a apropar-se a Bisbal, 
i posar-lo en situacions apurades. Un for xut va 
ser rebutjat per l'escaire i, 11 avors, Bisbal trauri a, 
de l'escaire, una bolla que ja anava a gol. 
Aquesta intervenció li costaria una momentània 
lesió i que a la segona part hagués de ser 
substituït per Amer. En aquesta segona part el 
Pollença s'apoderà encara més del partit i 
cercà amb insistència el gol de la igualada, 
però es topà amb un Amer molt inspirat, per jo 
un dels jugadors destacat del partit, que parava, 
amb excel·lents intervencions, tot el que li 
arribava. El definitiu empat arribaria a l'últim 
minut en un penalti, segons jo bastant clar, que 
no pogué interceptar Amer. Pensqueel resultat 
no és dolent per l'Artà, ja que conserva el 
mateix avantatge sobre el Pollença, de nou 
punts, i guanyar-li el golaverage directe. 
Lo dolent i negatiu poden ser les sancions 
per les protestes airades i multitudinàries dels 
jugadors locals i que els costà excessives i 
innecessàries amonestacions en la senyal ització 
del penalti. Pens que s'ha d'analitzar el partit 
i fer acte de consciència de si el Pollença, per 
jo un dels millors equips que han passat per Ses 
Pesqueres, es va fer mereixedor de l'empat. 
Sincerament crec que sí, ja que si ho aconseguí 
en el darrer minut i de penalti, com vulgarment 
es diu, s'ha d'atribuir primer a Bisbal i després 
a Amer que amb les seves excel·lents 
intervencions ho aplaçaren fins al final del 
partit. 
Cadets 27/1 
Manacor, 3 - Artà, 2 (Gols: Ferrer, Mayal) 
Alineació: Pedro, Javi, Danús, J. Ginard, Moya, 
Ferrer, Mayal, Rafel, López, Tous, P. Ginard. 
Substitucions: Emilio per López, Palou per 
Tous. 
Partit molt igualat entre equips molt 
semblants de la zona mitja de la classificació. 
El Manacor no és l'equip fort de temporades 
precedents, i se li va jugar de tu a tu amb 
alternatives en el joc i en el marcador. S' avançà 
l'equip local en un quasi errada artanenca en 
un córner, però molt prest Ferrer faria 1' 1-1. 
A la continuació, poc canviaren les coses, 
domini altern i no massa ocasions de gol. 
Mayal, a mitjan segona part, amb un llançament 
llunyà i en paràbola, donà avantatge al seu 
equip. Anaven corrent els minuts i no es passava 
massa pena per mantenir l'avantatge, però en 
un altra treta a baló aturat bastant llunyà tornà 
a fallar la defensa de l'Artà i el Manacor 
aconseguia l'empat. El gol de la derrota arribaria 
a les postrimeries del partit en què un davanter 
local guanyà per velocitat la defensiva artanenca 
i va superar el meta Pedro. El més just hagués 
estat un empat. 
3/2 
Artà, 1 - Campos, 1 (Gol: Canet) 
Alineació: Pedro, Javi, Mayal, J. Ginard, Moya, 
Canet, Ferrer, Rafel, López, Tous, Piñeiro. 
es 
Sense canvis. 
Resultat injust ja que si n' hi hagué un que 
va fer joc i mèrits per la victòria fou l'Artà. El 
Campos no demostrà en absolut la tercera 
plaça que ocupa, i si no sortí derrotat fou per 
sort o manca d'encert dels jugadors de l'Artà. 
El conjunt local quasi sempre manà en el 
partit, en els primers minuts ja disposà de 
dues clares ocasions de gol que per molt poc 
es feren malbé, fins que a mitjan primera part, 
Canet encertà a la tercera. 
A la reanudació no canviaria la tònica del 
joc, ocasions clares per part de Piñeiro, Ferrer 
i López que no s'aprofitaren i passà el que 
moltes vegades passa, el Campos a la primera 
que tengué, més per tranquil·litat de la defensa 
local, que pel seu propi mèrit, aconseguia 
l'empat, que caigué com una dutxa d'aigua 
freda en els jugadors de l'Artà. Encara tendrien 
dues ocasions més, sense sort. Al final un poc 
de mala boca pels mèrits d'uns i altres. 
Infantils 27/1 
Múrense, 4 - Artà, 1 
Alineació: Vives, Mayal, Martín, Canet, Gil, 
Grillo, Troya, Capó, Ferrer, Rocha, Viejo. 
Suplents: M. Femenías,T. Femenías, Cabrer, 
Iván, Xavi. 
3/2 
Artà, 0 - Olímpic, 3 
Alineació: Vives, M. Femenías, Mayal, Canet, 
Grillo, Gil,Troya, T. Femenías, Cabrer, Viejo, 
Ferrer. 
Suplents: Iván, Xavi, Rocha, Capó 
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1 2 7 39 
Dues derrotes consecutives amb equips 
que precedeixen l'Artà en la classificació. 
L'Olímpic ocupa la segona plaça, per tant no 
hi cap empero a posar. Tal volta la més 
merescuda fos lade Murojaque poc milloraren 
l'actuació de Porto Cristo a on es va perdre 
també per 4-1. En canvi davant l'Olímpic sí 
que posaren ganes en el partit, més bé situats 
cada un en el seu lloc assignat i fer un bon 
paper ja que el conjunt manacorí es netament 
superior al local i era ben difícil evitar que no 
aconseguís la victòria. Amb aquest partit no 
ens hi hem d'enfadar gens ja que, com he dit 
i repetesc, bastantadiferència hi had'un equip 
a l'altre. 
Alevins 27/1 
Coll d'en Rebassa, 0 - Artà, 5 (Gols: Joan 
Andreu - Pere Joan, 2 - Reyes, 2) 
Alineació: Cano, Caravente, Juanma, Cruz, P. 
Ginard, Joan Andreu, Pere Joan, Bernat, M. 
Ginard, Mikel, Reyes. 
Suplents: Vives, Guillem, Gamaza, Martín, 
Ismael. 
Clar i còmode triomf, premi a la 
dematinada dels petits, ja que el partit 
començava a les 9 hores, en front d'un altre 
equip palmesà. En el primer minut ja es posà 
favorable el partit per l'Artà, ja que el primer 
remat a porta per part de Reyes, aconseguia 
inaugurar el marcador. No tengueren cap 
problema de control, els alevins, bé és ver que 
el rival és el cuer de la classificació, sense que 
això llevi gens de mèrit a la victòria 
aconseguida, i que els jugadors volgueren 
brindar al seu entrenador Joan Gayà, absent, ja 
que es trobava a Menorca disputant el 
campionat de Balears d'escacs. Bona 
dedicatòria. 
3/1 
Mallorca, 7 - Artà, 0 
Alineació: Cano, Gamaza, Cruz, Juanma, 
Guillem, Joan Andreu, Pere Joan, Bernat, 
Mikel, Reyes, M. Ginard. 
Suplents: Ismael, Martín, Gil, Vives. 
Partit difícil per la qualitat del rival com 
ja demostrà a Ses Pesqueres en la inauguració 
de la lliga. Però els menuts saberen plantar-li 
cara i controlar-los bastants minuts, ja que el 
Mallorca no aconseguí marcar fins al minut 
18. A partir d'aquest moment i sense que es 
desmoralitzassin s'enfonsaren les seves 
il·lusions i ja anaren encaixant gols amb 
esportivitat, però poder sortir del terreny de 
joc amb la cara alta per l'entusiasme que hi 
havien posat. 
Benjamí Futbol 7 27/1 
Artà, 5 - Escolar, 1 (Gols: Torreblanca, 3 -
Nieto, 2) 
Alineació: Pere Miquel, Sureda, Gil, Gayà, 
Torreblanca, Jordi, Nieto. 
Suplents: Amer, Eudika, Cruz, Terrassa, 
Xavier. 
Partit de rivalitat i que no es traduí en el 
terreny de joc per la superioritat demostrada 
pels benjamins de l'Artà, tant en conjunt com 
individualment. Des de l'inici de latemporada, 
partit a partit que disputen, es veu una millora 
progressiva en tots els nins, per això no 
m'abstenc de felicitar-los i també la part que 
correspon als seus entrenadors, Julià i Pelat, 
per la magnífica campanya que duen a terme. 
3/2 
Manacorins, 2 - Artà, 0 
Alineació: Pere Miquel, Sureda, Gil, Gayà, 
Eudika, Torreblanca, Nieto. 
Suplents: Jordi, Rocha, Ramon, Amer, Xavier 
Visita al terreny del líder del grup que feia 
difícil aconseguir res positiu, com va succeir. 
El conjunt Manacor és netament superior, tant 
físic com individualment, quasi tots els al.lots 
són de segon any i a aquesta edat un any 
d'estar en competició marca la diferència, 
sense que això sigui excusa per la derrota, ara 
sí part important. Els al.lots de l'Artà feren un 
partit seriós, mantengueren la compostura en 
el terreny de joc i això ja és d'agrair. 
Partits dia 10/2 
Alevins: Artà - Sant Jorti (11:15 hores) 
Cadets: Artà - Estudiants (15:30 « ) 
C. E. Artà, equip de Cadets. 
Juguen a la I a regional, grup A. Esponsoritzats per Electrohidráulica. 
Drets, d'esquerra a dreta: Jeroni Bisbal (entrenador), Antonio López, Pedro 
González, Pere Ginard, Sebastià Danús, Joan Moya, Rafel Flaquer, Antoni 
Ferrer, Tomàs Mayal, Pep Danús (delegat). Acotats: Daniel Guinea, Pere Canet, 
Andreu Tous, Guillem Palou, David Piñeiro, Javier Ramos, Joan Ginard i 
Lorenzo Lázaro. (Foto 2Ü00U) 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, FJALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
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B E L L P U I G 
Es Racó. 
No hi ha dubte que les persones són 
com el vi anyenc que després de molts anys de 
repòs silent esdevé sucós i ple de cos. 
A l 'època en què Jaume Lluïset 
eternitzà Magdalena Clarita, Toni i Maria 
Figuereta, aquestes tres figures de la nostra 
terra, si més no, vivien l'edat dels àngels amb 
l'arravatament propi dels temps daurats de la 
jovenesa. 
Aleshores els seus cossets no tenien 
aturall. A semblança d'aquell segador que no 
deixava les manades pel rostoll, ho duien tot 
ben arreu. 
Actualment el tercet viu al racer del 
lleure i polint l'esperit existencial. Volem dir 
que hi ha vellesca. 
NaMagdalena Clarita és feliç. Gaudeix 
de lafamília i, si d'ella estàs, viatjaria a lafi del 
món. És casada amb Rafel Piris Esteva, una 
estampa de futbolista que com a porter tractà 
de tu a tu el milloret d'Espanya. La temporada 
59-60 (?),jugant amb el Granada, un entrebanc 
físic li impedí la interna-cionalitat Sub B. 
enfront de la selecció del Marroc. També la 
planta atlètica d'en Piris era del gust del 
loquaç Helenio Herrera. 
En Toni Figuereta de sempre I' havem 
conegut molt desllorigat. La curolla esportiva 
l'ha portat a practicar diverses modalitats: 
columbofília, ciclisme, pesca subaquàtica, caça 
amb filats, esclatasangs... Ara la fallera que 
du la doma és la de dar-li als pedals. L'home 
anava per'futbolista però una greu lesió segà la 
realitat d'assolir els cims de la glòria. 
Seguidor en ruta del ciclista Sebastià 
Sastre, un no sap com cavalcant aquella 
motocicleta OSSA 125, cent vegades no 
s'esbrellaren màquina i genet. Tot això ho pot 
signar la seva esposa Maria Villalonga Garau. 
Na Maria Figuereta és un cxcel.lent 
cossiolera. Plantes i més plantes encatifen la 
seva llar. Durant cl comandament de Miquel 
Pastor Vaquer, 17-03-1972, 06-11-1975, na 
Maria tingué la distinció de ser la primera 
cloenda 
regidora de la història municipal d'Artà. Dit 
nomenament féu que na Maria trencas el tabú 
feminista perquè en aquelles calendes, 
descomptat de Dona Pilar Primo De Rivera i 
l'alcaldessa de Bilbao, les dones pintaven el 
mateix que un soldat ras davant el Rei. 
Els esmentats succeïts, bella-ment poden 
ser rubricáis per en Jaume Caballero Torres, 
cònjuge de na Figuereta i ferotge defensor del 
futbol artanenc. 
E N D E V I N A L L A 
de Pere X im 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Els Reis 
T é c a r a d e b o n a t x ó 
d i f e r e n t d e l s a l t r e s d o s , 
i t r o b a m q u e é s m o l t h e r m ó s 
c o n s e r v a r s a t r a d i c i ó . 
T a m b é e s B a t l e m a j o r 
i t o t s e s q u i f a n s a f e s t a 
s a g e n t c l a r s e m a n i f e s t a 
p a s s a n t g u s t d e v o r e r - h o . 
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